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INLEIDING 
Ten behoeve van de herinrichting van Oost-Groningen en de 
Gronings-Drentse Veenkoloniën werd door het Landbouw-Economisch 
Instituut reeds in 1974 een studie van de landbouw in de Veenkolo-
niën verricht 1). Thans zullen voor de zeven deelgebieden van dit 
herinrichtingsgebied plannen worden gemaakt. De Landinrichtings-
dienst, die met de coördinatie van de planvoorbereiding belast is, 
verzocht daartoe aan het Landbouw-Economisch Instituut een verken-
ning op te stellen van de sociaal-economische ontwikkeling in de 
plaatselijke landbouw en de problemen waarmee de landbouwbedrijven 
in dit gebied geconfronteerd worden. 
Deze beknopte verkenning gaat over het deelgebied de Kanaal-
streek. Dit gebied omvat de oostelijke (veenkoloniale) gedeelten 
van de Drentse gemeenten Gasselte, Borger en Odoorn en het westen 
van de Groningse gemeente Stadskanaal. Van alle vier gemeenten 
ligt ongeveer de helft in het gebied 2). 
De Kanaalstreek (+ 19500 ha) is een gebied met een relatief 
hoog percentage cultuurgrond (voornamelijk bouwland). De resteren-
de grond beslaat hoofdzakelijk (lint-)bebouwing, wegen en waterlo-
pen. In het gebied liggen de dorpen Stadskanaal, Musselkanaal, 
Tweede Exloërmond, Valkermond, Nieuw-Buinen en Gasselternijveen. 
In de plaatselijke werkgelegenheid nemen de landbouw en de land-
bouwverwante bedrijvigheid (met name de aardappelmeelindustrie) 
nog een belangrijke plaats in. 
In overleg met de Landinrichtingsdienst wordt de Kanaalstreek 
weer onderverdeeld (geheel conform de cultuurtechnische inventari-
satie) in acht gebieden. Het zijn Wildervank-Oost, Vledderveen, 
Mussel-Kopstukken, Gasselternijveen, Drouwenermond, Nieuw-Buinen, 
Exloërmond en Valthermond. De ligging van het blok zowel als deze 
indeling zijn op de kaart aangegeven. 
1) Interne (LEI) Nota no. 198: "Een sociaal- en bedrijfsecono-
mische studie van de landbouw in de Veenkoloniën"; door 
ir. R.W. Garming en ir. L.M.E.N. Prompers. 
2) Dit betekent dat gemeentelijke cijfers vaak niet representa-
tief zijn voor de Kanaalstreek. Bij de landbouwtellingen van 
het CBS wordt overigens wel onderscheid gemaakt. Het westen 
van de Drentse gemeenten behoort daarbij tot het landbouwge-
bied de Hondsrug en het oosten tot de Drentse Veenkoloniën, 
terwijl Stadskanaal-Oost tot Westerwolde wordt gerekend en 
Stadskanaal-West tot de Groningse Veenkoloniën. 
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AGRARISCH-STRUCTURELE ASPECTEN 
Onder de agrarische structuur van een gebied verstaan we het 
geheel van met elkaar samenhangende kenmerken van de landbouw in 
het gebied, die in de loop der tijd slechts geleidelijk veranderin-
gen ondergaan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling 
in de periode 1973-1978 van het aantal bedrijven, de cultuurgrond, 
de produktieomvang, het aantal personen dat op de bedrijven werk-
zaam is, de leeftijd van de bedrijfshoofden en de opvolgingssitua-
tie. Ook komen de eigendom-pachtverhouding en de bodemgesteldheid 
aan de orde. 
Waar dit relevant en mogelijk is, worden vergelijkingen ge-
maakt. Uiteraard in de eerste plaats met de gehele Veenkoloniën. 
Het onderscheid in deelgebieden maakt het tevens mogelijk verschil-
len binnen de Kanaalstreek te signaleren. 
1.1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven 
In 1978 waren er in de Kanaalstreek 504 hoofdberoepsbedrij-
ven (A- en B-bedrijven) en 169 nevenbedrijven (C-, D->en S-bedrij-
ven) 1). In bijlage 1 wordt deze indeling nader omschreven. De 
hoofdberoepsbedrijven vormen de belangrijkste categorie. Op deze 
bedrijven hangt het bestaan hoofdzakelijk (vaak uitsluitend) van 
het eigen landbouwbedrijf af. Zij maakten 75% van de bedrijven uit 
(in 1973 79%), terwijl 91% van de geregistreerde cultuurgrond (in 
1973 93%) bij deze bedrijven behoorde. 
In de periode 1973-1978 is het aantal hoofdberoepsbedrijven 
in de Kanaalstreek afgenomen van 610 tot 504, of wel met gemiddeld 
3,8% per jaar. Het totale aantal bedrijven is in deze periode met 
jaarlijks 2,8% gedaald, tegen in de Veenkoloniën met 2,7% en geheel 
Nederland met 2,2%. 
Tabel 1.1 Bedrijven naar beroepsgroep 
Aantal bedrijven x) 
1973 1978 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
610 
164 
504 
169 
774 T7T 
x) Van minstens 10 sbe. 
1) De gegevens in dit en het volgende hoofdstuk zijn mede geba-
seerd op de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens heb-
ben betrekking op alle geregistreerden met de bedrijfsgebouwen 
in het gebied en op de cultuurgrond die zij in gebruik hebben. 
Alleen bedrijven van 10 sbe en meer worden geregistreerd. 
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De aanCaJsverhouding tussen hoofdberoeps- en nevenbedrijven 
loopt streeksgewijze vrij sterk uiteen. In de Kanaalstreek is het 
percentage nevenbedrijven (25%) hoger dan in de Veenkoloniën (10%) 
en landelijk (17%). Tn tegenstelling tot de hoofdberoepsbedrijven 
zijn de nevenbedrijven niet in aantal afgenomen. Deze categorie 
bestaat voor ruim twee derde uit bedrijven in de C-beroepsgroep 
(niet-agrariërs). 
De verandering van het aantal hoofdberoepsbedrij ven kwam tot 
stand door een vermindering met 121 (waarvan er 45 nevenbedrijf 
werden en 76 werden opgeheven), terwijl er 15 bedrijven bijkwamen. 
Deze vermindering is voornamelijk (in 85 gevallen) het gevolg van 
beroepsbeëindiging door oudere bedrijfshoofden (het natuurlijke 
verloop). Beroepsverandering door jongere bedrijfshoofden leidde 
in veel minder gevallen (28) tot vermindering van het aantal be-
drijven. 
Tabel 1.2 De mutaties in de bedrijfsleiding van hoofdberoepsbe-
drijven naar oorzaak en gevolg 
Mutatieoorzaak Totaal- Aantal voortgezet als Aantal 
aantal hoofdberoeps- neven- opgeheven 
^ bedrijf bedrijf 
Beroepsbeëindiging x) 146 61 xx) 32 53 
Beroepsverandering 31 3 13 15 
Overige oorzaken 13 5 - 8 
Totaal 190 69 45 76 
x) Van oudere bedrijfshoofden. 
xx) Waarvan 56 door een familielid en 5 door een vreemde. 
Van de 146 bedrijven van oudere bedrijfshoofden die hun beroep 
beëindigden werd 42% voortgezet als hoofdberoepsbedrij f, wat ver-
geleken met landelijke cijfers vrij weinig is. Door beroepsverande-
ring verdwenen 28 bedrijven; gerekend over alle bedrijfshoofden 
betekent dit een vermindering van 1% per jaar (landelijk ligt dit 
eveneens rond de 1%). De snelle daling van het aantal bedrijven in 
de Kanaalstreek werd dus veroorzaakt door in vergelijking met lan-
delijk cijfers minder opvolging (het percentage oudere bedrij fs-
hoofden was daarbij iets lager dan landelijk 1) ). 
Hoewel de groep nevenbedrijven, in tegenstelling tot de groep 
hoofdberoepsbedrijven, in aantal praktisch gelijk bleef, onderging 
ze relatief grotere verandering. Van de 164 bedrijven in 1973 wer-
den er tussen 1973 en 1978 55 opgeheven. In deze periode werden 
1) In de Kanaalstreek was in 1973 32% minstens 55 jaar en 18% 
minstens 60 jaar, tegen landelijk 33% en 20%. 
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slechts 17 nevenbedrijven gesticht, de "toevloed" van voormalige 
hoofdberoepsbedrijven zorgde er evenwel voor dat het aantal niet 
verminderde. 
Tabel 1.3 Aantalsontwikkeling hoofdberoepsbedrijven in relatie 
tot de bedrijfsgrootte 
Verdwenen, situatie in 1973 
Door een opvolger voortgezet, 
situatie in 1973 
Overige voortgezette bedrijven, 
situatie in 1973 
Alle voortgezette bedrijven, 
situatie in 1978 
Nieuwe bedrijven, situatie in 197? 
Alle bedrijven in 1978 
121 
69 
420 
489 
15 
504 
Hoofdberoepsbedrijven 
Alle bedrijven in 1973 
Aantal 
bedrij-
ven 
610 
Gemiddeld per 
bedrijf 
ha sbe 
25,4 116 
19,0 
31,6 
26,2 
29,3 
25,2 
29,2 
81 
152 
120 
148 
149 
148 
Uit tabel 1.3 blijkt dat de bedrijven die als hoofdberoepsbe-
drijf verdwenen, naar bedrijfsoppervlakte en vooral naar bedrijfs-
omvang, klein waren. De door een opvolger voortgezette bedrijven 
(in 61 van de 69 gevallen door een familielid) waren bijvoorbeeld 
bijna dubbel zo groot als deze verdwenen bedrijven. 
1.2 Cultuurgrond en bedrij fsoppervlakte 
De bedrijven in de Kanaalstreek beschikten in 1978 over 17600 
ha, waarvan 92% cultuurgrond in gemeten maat (landelijk 94%). In 
het vervolg is alleen de oppervlakte cultuurgrond in gemeten maat 
(in 1978 ruim 16000 ha) aan de orde. De oppervlakte die in de 
Kanaalstreek geregistreerd is, is in de afgelopen vijf jaren jaar-
lijks met gemiddeld 0,5% verminderd. Vergelijking van dit percen-
tage met dat voor de Veenkoloniën (0,1%) en landelijk (eveneens 
0,5%) gaat in zoverre mank dat een gedeelte van het "verdwenen" 
areaal nu elders (vooral ten westen van de Kanaalstreek) is ge-
registreerd, wat in de Veenkoloniën en vooral landelijk uiteraard 
een veel geringere rol speelt. 
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Tabel 1.4 Hectaren cultuurgrond (in gemeten maat) naar beroeps-
groep 
Aantal hectaren 
ÎÏÏTT ms 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 1) 
Alle bedrijven 
15467 
1175 
14724 
1462 
16642 16186 
1) Van minstens 10 sbe. 
Het percentage van de cultuurgrond dat gebruikt wordt door 
nevenbedrijven (9%) is relatief hoog. De toename van het grondge-
bruik door nevenbedrijven wordt veroorzaakt doordat veel boeren 
die hun hoofdberoep van landbouwer vaarwel zeggen, enige cultuur-
grond aanhouden. 
Bij de hoofdberoepsbedrijven hoorde 14724 ha (dat is maar 
liefst 743 ha minder dan in 1973). De oppervlakte per bedrijf was 
gemiddeld 29 ha, tegen in 1973 ruim 25 ha. Dit betekent, vergele-
ken met de aangrenzende gedeelten van de Veenkoloniën, dat de be-
drijven in de Kanaalstreek gemiddeld iets kleiner zijn dan in de 
Pekela's (33 ha) en bijna even groot als in de Oude Veenkoloniën 
(30 ha). 
Tabel 1.5 Bedrijfsoppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 50 ha 
50 - 70 ha 
Vanaf 70 ha 
Totaal 
Aantallen 
1973 
38 
99 
116 
202 
76 
45 
23 
11 
610 
1978 
25 
50 
70 
166 
92 
48 
41 
12 
504 
Percentages 
1973 197Ö 
6 
16 
19 
33 
13 
7 
4 
2 
100 
5 
10 
14 
33 
18 
10 
8 
2 
100 
Index 
66 
51 
60 
82 
121 
107 
178 
109 
83 
Vooral het aantal bedrijven van 10 tot 20 ha is sterk afgeno-
men. De mutaties in de bedrijfsoppervlaktestructuur hadden tot ge-
volg dat de aantallen bedrijven in de klassen vanaf 30 ha toenamen. 
De nevenbedrijven zijn meestal klein. Er zijn evenwel ook en-
kele nevenbedrijven van minstens 20 ha. 
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1.3 Wisseling van grondgebruiker 
Wisseling van grondgebruiker komt voor bij overdracht van ge-
hele bedrijven (aan een familielid of aan een ander) enerzijds en 
verkleining/vergroting en opheffing/stichting van bedrijven ander-
zijds. Aangezien alleen de oppervlakte van 1973 en 1978 bekend 
zijn, valt een - klein - gedeelte van de wisseling buiten de waar-
neming, namelijk de mutaties per bedrijf die elkaar binnen deze 
periode opheffen 1). 
De totale oppervlakte cultuurgrond die in de periode 1973-1978 
van gebruiker wisselde, is circa 5100 ha of wel 31% van de cultuur-
grond. Dit is een hoog percentage 2). Van deze oppervlakte was 
+_ 2485 ha (de helft) betrokken bij bedrijfsoverdracht, op 220 ha 
na overdracht aan een naaste familielid. Behalve bij overdracht 
tussen familieleden, bestaat er bij het overige grondverkeer in 
een aantal gevallen voor ieder de mogelijkheid om de hierbij be-
trokken grond in gebruik te verwerven. Dit grondverkeer noemen we 
daarom het "vrije" grondverkeer; het omvatte in deze periode 16%, 
wat in vergelijking met andere gebieden hoog is 3). Dit laatste 
hangt samen met de relatief snelle vermindering van het aantal be-
drijven. 
Tabel 1.6 Omvang van de bedrijfsoppervlakteveranderingen 
Omvang Ha cultuurgrond 
Van alle bedrijven m 1973 16642 
Van alle verkleiningen 
Van alle opheffingen 
Van alle stichtingen 
Van alle vergrotingen 
Van alle bedrijven in 1978 16186 
-
-
+ 
+ 
956 
1655 
381 
1774 
1) Een onderzoek in Achtkarspelen heeft aangetoond dat op deze 
wijze _+ 10% van het grondverkeer niet zichtbaar wordt. 
2) Vergelijkbare cijfers zijn slechts voor een aantal ruilverka-
velingsgebieden beschikbaar, deze lopen uiteen van 20% tot 
27%. 
3) Echtener en Groote Veenpolder en Wonseradeel-Zuid in Fries-
land 15%, resp. 11%, Winterswijk-West en Laren in Gelderland 
13%, resp. 8%, Schalkwijk in Utrecht 9%, Etten-Leur in Noord-
Brabant 16%, Driebruggen in Zuid-Holland 11%. 
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De cultuurgrond die vrijkomt bij bedrijfsverkleining of be-
drij f sophef.f ing (en cultuurgrond blijft), werd in de afgelopen ja-
ren voor _+ 20% aangewend voor stichting van nieuwe bedrijven en 
voor _+ 80% voor bedrij fsvergroting. Voor bedrijfsvergroting was de 
afgelopen jaren 355 ha per jaar beschikbaar of wel jaarlijks 2% 
van de cultuurgrond. 
Minder dan de helft (47%) van de bedrijven die hoofdberoeps-
bedrij f bleven, had in 1978 dezelfde - of ongeveer dezelfde 1) -
oppervlakte als in 1973. De overige bedrijven die hoofdberoepsbe-
drijf bleven zijn enerzijds met te zamen 481 ha verkleind en ander-
zijds met te zamen 1656 ha vergroot. Voor de bedrijven die in bei-
de jaren hoofdberoepsbedrij f waren, is de reële vergroting gemid-
deld dus 2,5 ha geweest. 
Tabel 1.7 Vergrotingen en verkleiningen van hoofdberoepsbedrijven 
Vergroot 
Verkleind 
Aantal 
bedrijven 1) 
21 1 
49 
Aantal 
1-2 
30 
II 
vergroot 
"2-6 
75 
17 
c.q. ver 
6-10 
51 
10 
"kleind met .. ha 
10-15 15 e.m. 
30 25 
2 9 
1) Totaal 489 bedrijven, waarvan 229 zonder veranderingen van 
minstens 1 ha. 
Bij de. vergrotingen gaat het vaak om vrij grote oppervlakten, 
waarvan een gedeelte vergroting met een geheel bedrijf betreft 2). 
Een derde van de oppervlakte aan vergrotingen had betrekking op 
een vergroting met minstens 15 ha. Per saldo gaan de bedrijven van 
minstens 40 ha er niet of nauwelijks op vooruit: vooral de groep 
tussen de 15 en de 40 ha trok grond aan, en met name de bedrijven 
van 20 tot 30 ha. 
1.4 Bedrijfsomvang en bedrijfsuitkomsten 
In de bedrijfsomvang tellen naast de bedrijfsoppervlakte ook 
mee de intensiteit van het grondgebruik en de omvang van de inten-
sieve veehouderij. De bedrijfsomvang wordt uitgedrukt in standaard-
bedrijf seenheden, kortheidshalve sbe genoemd 3). 
De produktieomvang per hoofdberoepsbedrij f bedroeg in 1978 
148 sbe. Dit is lager dan in de Veenkoloniën (163 sbe) en ook la-
ger dan landelijk (156 sbe). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat 
de produktieomvang van de veenkoloniale akkerbouw iets onderschat 
wordt, doordat voor de eigen pootaardappelteelt dezelfde normen ge-
hanteerd zijn als voor de teelt van fabrieksaardappelen. 
1) Minder dan 1 ha verschil. 
2) Het omgekeerde (ontbinding van het samengaan van oorspronke-
lijke twee bedrijven) kwam eveneens voor, maar in mindere mate. 
3) Zie voor toelichting bijlage 1. 
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Tabel 1.8 De ontwikkeling van de totale produkt ieomvang (in she) 
Aa n la 
1973 
70690 
5800 
1 she 
1978 
74435 
6920 
('. e m i ( 
per 1: 
1973 
116 
35 
ld e 
>ed 
ld 
rijf 
1978 
148 
41 
I l e i n i <li 
per h. 
1973 
4,5 
4,5 
:1e ld /) 
n 
1978 
4,8 
4,4 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
Totaal 76490 81355 99 121 4,5 4,8 
x) Exclusief de intensieve veehouderij. 
In 1973 was de omvang gemiddeld 116 sbe. De groei bedroeg dus 
circa 5% per jaar, ongeveer evenveel als in de Veenkoloniën en 
landelijk. Op de lichte achterstand die het blok in de omvang per 
bedrijf heeft, werd in deze periode dus niet ingelopen. 
Voor slechts een klein gedeelte wordt de toename veroorzaakt 
doordat de bedrijven die verdwenen kleiner waren dan de bedrijven 
die worden voortgezet (zie tabel 1.3). De bedrijven die werden 
voortgezet waren in 1973 gemiddeld 125 sbe en in 1978 gemiddeld 
148 sbe. Deze stijging met 3,3% per jaar is voornamelijk het ge-
volg van bedrijfsvergroting (in ha), intensivering van de akker-
bouw en uitbreiding van de intensieve veehouderij. 
Het inkomen op de bedrijven hangt samen met de produktie-
omvang. Een indeling in kleinere en grotere akkerbouwbedrijven in 
de Veenkoloniën, waartussen voor 1978 de grens van 133 sbe is aan-
gehouden, laat zien dat het ondernemers inkomen 1) op de kleinere 
bedrijven over de afgelopen jaren schommelt tussen de f 15000,- en 
de f 25000,- per bedrijf, terwijl dit op de grotere bedrijven aan-
zienlijk hoger ligt (tussen de f 40000,- en de f 60000,-). Op 
pachtbasis berekend, is de arbeidsopbrengst per ondernemer op de 
kleinere bedrijven gemiddeld f 6300,- en op de grotere bedrijven 
gemiddeld f 7100,- lager geweest. 
Tabel 1.9 Gemiddeld ondernemers inkomen in guldens per akkerbouwbe-
drijf in de Veenkoloniën 
Boekjaar Grotere bedrijven Kleinere bedrijven 
1974/75 57700 23400 
1975/76 42800 23600 
1976/77 46700 19600 
1977/78 37900 16800 
1978/79 47000 23000 
Bron: Mededeling No. 215 van het LEI: Prognoses van bedrij fsuit-
komsten op akkerbouw- en rundveehouderijbedrijven in 1979/80. 
1) Dat is de arbeidsopbrengst van de ondernemer plus de niet-
uitbetaalde vergoeding voor het bedrijfsvermogen plus inciden-
tele bedrijfsopbrengsten. 
Bij de kleinere bedrijven is gemiddeld genomen onvoldoende 
ruimte voor bedrijfsreserveringen. Hierdoor zijn er op lange ter-
mijn gezien geen mogelijkheden om deze bedrijven in stand te hou-
den. 
Tegen deze achtergrond wordt nu de omvang van de bedrijven in 
de Kanaalstreek weergegeven. 
Tabel 1.10 De omvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot 90 sbe 
90 - 130 sbe 
130 - 190 sbe 
190 - 250 sbe 
250 sbe e.m. 
Totaal 
Aantal 
bedrij 
1973 
234 
200 1) 
113 
42 
21 
610 
ven 
1978 
115 
143 
136 
63 
47 
504 
Percentage 
bedrij 
1973 
38 
33 
19 
7 
3 
100 
ven 
1978 
23 
28 
27 
13 
9 
100 
Percenta 
cultuurg 
1973 
23 
30 
24 
13 
10 
100 
ige 
;rond 
1978 
12 
22 
29 
18 
19 
100 
1) Waarvan 113 van 90 tot 110 sbe. 
Het blijkt dat in 1978 ongeveer de helft van de bedrijven 
kleiner is dan 130 sbe en de helft een omvang heeft van 130 sbe en 
meer. De bedrijfsomvang welke minimaal produktieve werkgelegenheid 
biedt aan één volwaardige arbeidskracht bij een normale dagtaak, 
is in de afgelopen jaren bij benadering met jaarlijks + 5 sbe opge-
schoven. In 1973 is deze circa 110 sbe geweest. Vergeleken met de 
situatie in 1973, toen 57% van de bedrijven kleiner was dan 110 
sbe tegen thans 51% kleiner dan 130 sbe, is er dus een vooruitgang. 
Niettemin is de situatie in 1978 op vele bedrijven ongunstig. 
1.5 Arbeidskrachten, arbeidsbezetting, leeftijd van de 
bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
1.5.1 Arbeidskrachten en arbeidsbezetting 
In 1978 werkten op de bedrijven 629 arbeidskrachten. De gemid-
delde arbeidsbezetting (regelmatig op de bedrijven werkende manne-
lijke arbeidskrachten) per 100 hoofdberoepsbedrijven was in 1978 
125 man. Ten opzichte van 1973 (132 man per 100 bedrijven) bete-
kent dit een geringe verlaging, terwijl de gemiddelde arbeidsbe-
zetting in de Veenkoloniën en landelijk praktisch gelijk bleef en 
hoger is (142, respectievelijk 140 man per 100 bedrijven). 
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Tabel 1.11 Aantalsontwikkeling naar categorieën arbeidskrachten x) 
Bedrij fshoofden 
Zoons 
Overige gezinsleden 
Niet-gezinsleden 
Totaal 
1973 
aantal 
63! 
118 
3 
54 
806 
% 
78 
15 
0 
7 
100 
1978 
aantal 
529 
62 
3 
35 
629 
% 
83 
10 
1 
6 
100 
Index 
84 
53 
100 
65 
78 
x) Regelmatig op de bedrijven werkzame mannelijke arbeidskrach-
ten. 
Zowel het aantal werknemers met een vast dienstverband als 
het aantal zoons dat meewerkt, is sterk verminderd. Dit laatste is 
met name van belang met het oog op het voortbestaan van de bedrij-
ven. Van de zoons die in 1973 meewerkten, heeft een aanzienlijk 
deel inmiddels het. ouderlijk bedrijf overgenomen (de gemiddelde 
leeftijd van de bedrijfshoofden is iets lager geworden), zijn er 
ook enkele reeds in de bedrijfsleiding opgenomen (het percentage 
bedrijven met een meerhoofdige leiding is iets toegenomen) en heb-
ben er enkele de landbouw verlaten. Toetreding van jongere zoons 
tot de arbeidsbezetting op de bedrijven vond in veel minder geval-
len plaats. 
Het percentage eenmansbedrijven steeg mede hierdoor van 71% 
tot 79%, terwijl het percentage tweemansfamiliebedrijven daalde van 
13% tot 7% en het percentage overige tweemansbedrijven van 12% tot 
10%. Het percentage bedrijven met een vaste arbeidskern van min-
stens drie man bleef gelijk (4%). 
1.5.2 Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
In het gebied zijn vrij veel jongere bedrijfshoofden. In 1978 
was 55% jonger dan 50 jaar (landelijk was dit de helft). Sinds 
1973 is de gemiddelde leeftijd iets lager geworden en is ook het 
percentage bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder iets gedaald. 
Van de bedrij fshoofden van minstens 50 jaar heeft 35% tot 47% 
(afhankelijk van hoe de opvolging alsnog zal uitvallen waar dit nu 
nog twijfelachtig is 1) ) een opvolger in eigen kring. Meestal is 
dit een zoon, soms een schoonzoon of een neef. 
1) 35% heeft een aangewezen opvolger. Wanneer men bovendien de 
helft van de bedrijven waarop de opvolging nu onzeker is mee 
rekent, komt men op 47%. 
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2 I,cell i jd.sopboiiw un opvol y i ng.ss i LuaL i o 
Leeftijd 
tot 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 60 jaar 
60 jaar e.o. 
Totaal 
lied rij f 
1973 
aan-
tal 
156 
176 
173 
105 
610 
% 
26 
29 
28 
17 
100 
shoofden 
1978 
aan- % 
tal 
140 28 
138 27 
166 33 
60 12 
504 100 
Aant.-il b< 
minstens 
met op-
volger (s) 
54 
25 
79 
sdrijfshoe 
50 jaar i 
opvolger 
onbekend 
49 
7 
56 
ifden van 
n 1978 
zonder 
opvolger 
63 
28 
91 
De opvolgingssituatie is daarmee in de afgelopen vijf jaren 
weinig of niet veranderd. In die periode werd namelijk 38% van de 
ouderen bij beroepsbeëindiging door een zoon of een ander familie-
lid opgevolgd. 
Een ten opzichte van het blok laag opvolgingspercentage heeft 
het deelgebied Nieuw-Buinen, een uitgesproken hoog opvolgingsper-
centage Drouwenermond. 
1.6 Rechtsvorm van het grondgebruik 
In de Kanaalstreek is 62% van de oppervlakte cultuurgrond ei-
gendom van de gebruikers. Bovendien wordt nog 13% van familie ge-
pacht, zodat slechts een kwart van vreemden wordt gepacht terwijl 
dit in de Veenkoloniën 28% is en landelijk 36%. 
In de loop der tijd is de oppervlakte die gepacht wordt, afge-
nomen en de oppervlakte die eigendom is van de gebruikers, toege-
nomen. Zo was in 1959 44% van de oppervlakte cultuurgrond in de 
Veenkoloniën eigendom van de gebruikers, in 1970 55% en in 1979 63%. 
ïabel 1.13 Eigendom-pachtverhoudingen in 1977 naar deelgebieden 
Hoofdberoepsbedrijven Ha Percentage cultuurgrond 
cultuur- eigendom en pacht van 
grond pacht van vreemden 
familie 
Wildervank-Oost 
Vledderveen 
Mussel-Kopstukken 
GasseIternijveen 
Dr ouwenermond 
Nieuw-Buinen 
Exloërmond 
Va1thermond 
978 
2079 
731 
1461 
1205 
2188 
3045 
3037 
76 
84 
86 
77 
79 
86 
73 
60 
24 
16 
14 
23 
21 
14 
27 
40 
Totaal 14724 75 25 
Naar bedrijfsoppervlakteklassen en bedrijfsomvangklassen zijn 
de verschillen in de eigendom-pachtverhouding gering, naar deelge-
bieden zijn deze iets groter. 
Het percentage eigen grond plus grond van familie varieert van 
86% in Mussel-Kopstukken en Nieuw-Buinen tot 60% in Valthermond. 
1.7 De bodem 
Gegevens over de bodem zijn ontleend aan de "Bodemkaart voor 
Nederland" van de Stichting voor Bodemkartering. Ze bestaat groten-
deels uit: 
- veengronden met een veenkoloniaal dek (zand ondieper dan 120 
cm); 
moerige podzolgronden (veenkoloniaal dek en moerige tussen-
laag) ; 
- moerige eerdgronden (veenkoloniaal dek en moerige tussenlaag 
op zand); 
Een globale geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw rangschikt 
alle drie categorieën onder gronden met overwegend beperkte moge-
lijkheden. Voor alle drie geldt dat de berijdbaarheid matig is en 
wateroverlast nog al eens voorkomt. Op de gronden van de tweede ca-
tegorie loopt men bovendien de risico's van verdroging en verstui-
ving. De bewortelingsdiepte is 20 tot 40 cm (bij gronden met zeer 
ruime mogelijkheden 60 tot 80 cm) beneden maaiveld. Daarnaast zijn 
deze gronden nachtvorstgevoelig. Voor grasland zijn deze gronden 
in het algemeen uitstekend geschikt. 
De beperkingen van wateroverlast (onder andere door slecht 
doorlatende lagen, onvoldoende beworteling van het veen, onvoldoen-
de draagkracht of een combinatie ervan) worden door de grondverbe-
terende maatregel "mengwoelen" grotendeels opgeheven. Veel percelen 
in het veenkoloniale gebied hebben deze bewerking reeds ondergaan. 
De waardering van de gronden komt na mengwoelen hoger uit, voorop-
gesteld dat de ontwatering is aangepast en de vruchtbaarheid van 
de bouwvoor (onder andere door bekalking) weer op peil is gebracht. 
Een positieve werking van de grondverbetering is bovendien de af-
name van de kans op nachtvorstschade in het late voorjaar. 
Wat de waterbeheersing betreft, is het vasthouden van water 
en watertoevoer in drogere tijden van minstens evenveel belang als 
de waterafvoer, waarop men vroeger meer het accent legde. 
Tegen de risico's van verdroging en ter verhoging van de pro-
duktie, worden beregeningsinstallaties ingezet. In 1978 hadden 23 
hoofdberoepsbedrijven, waaronder 14 rundveehouderijbedrijven, deze 
voorziening. Dit betekent dat op ruim een derde van de rundveehou-
derijbedrijven kunstmatig beregend werd en deze voorziening voor-
namelijk voor de groenvoederwinning en niet voor de akkerbouwge-
wassen, wordt ingezet. Het bedrijfseconomisch effect van berege-
ning op akkerbouwgewassen in de Veenkoloniën is dan ook niet onver-
deeld gunstig 1). 
1) Zie de doctoraalstudie van N.J. Keuning van het Proefstation 
voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond: 
"Bedrijfseconomisch effect van beregening op akkerbouwgewassen 
in de Veenkoloniën en het noordelijk zandgebied". 
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1.8 V e r g e I i. j k in;; Lussen de d e e 1 g e b i e cJ e n 
Ten aanzien van bc I angr i j ke aspecten in dit hoofdstuk komt in 
li o L kort de s i Lci.it i t • ia de deelgebieden aan de orde. liet aantal 
bedrijven en ook de oppervlakte cultuurgrond per gebied lopen 
sterk uiteen. 
Tabel 1.14 Enkele gegevens per deelgebied over 1978 (hoofdbe-
roepsbedrij ven) 
Wildervank-Oost 
Vledderveen 
Mussel-Kopstukken 
Gasselternijveen 
Drouwenermond 
Nieuw-Buinen 
Exloërmond 
Valthermond 
Totaal 
Aantal 
bedr. en 
index 1) 
33/92 
80/75 
37/79 
50/98 
43/80 
74/88 
93/84 
94 /78 
504/83 
Gemiddeld 
per bedrijf 
ha 
29,6 
26,0 
19,8 
29,2 
28,0 
29,6 
32,7 
32,3 
29,2 
sbe 
147 
125 
102 
168 
142 
157 
164 
154 
148 
Aantal 
tot 50 
jaar 
15 
40 
23 
31 
25 
44 
51 
49 
278 
bedriifsh. 
vanaf 50 
jaar 2) 
18 (42) 
40 (43) 
14 (39) 
19 (53) 
18 (61) 
30 (38) 
42 (51) 
45 (51) 
226 (47) 
1) 1973 = 100. 
2) Waarvan percentage met waarschijnlijk een opvolger in eigen 
kring. 
De grootste gemiddelde bedrijfsoppervlakte hebben Exloërmond 
en Valthermond, hier en in Gasselternijveen en Nieuw-Buinen is de 
bedrijfsomvang gemiddeld het grootst. De agrarische structuur van 
Mussel-Kopstukken is duidelijk slechter dan in de andere gebieden. 
Hoewel mede door het kleine aantal bedrijven in enkele deel-
gebieden, toevallige omstandigheden hierbij een rol hebben ge-
speeld, is in de gebieden met een relatief geringe gemiddelde be-
drijfsomvang in het algemeen de vermindering van het aantal bedrij-
ven relatief sterk geweest. Dit geldt voor Vledderveen en Mussel-
Kopstukken. In Wildervank-Oost en in Gasselternijveen is het aan-
tal bedrijven in de periode 1973-1978 het minst verminderd. 
In Drouwenermond hebben thans relatief veel oudere bedrij fs-
hoofden een opvolger in eigen kring. Mede daardoor is hier en in 
Gasselternijveen de geringste vermindering van bedrijven door het 
natuurlijk verloop te verwachten. De hoogste percentages ouderen 
zonder opvolger hebben Wildervank-Oost (32%) en Vledderveen (29%), 
terwijl dit in Drouwenermond en in Gasselternijveen maar 16%, res-
pectievelijk 18% is. 
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2. BEDRIJFSSTRUCTURELE ASPECTEN 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de bedrijven aan de 
orde. Eerst wordt ingegaan op de samenstelling en het verloop van 
de. agrarische produktie, vervolgens op het bedrijfstype. Dan komen 
de produktie takken aan de orde. De voornaamste, produktietak is de 
akkerbouw. Er komt daarnaast ook rundveehouderij en intensieve vee-
houderij voor. De ontwikkelingen in de akkerbouw en in de andere 
aanwezige produktietakken worden beschreven. Ten slotte wordt glo-
baal de arbeidsproduktiviteit (produktie per man) benaderd. 
2,1 Grondgebruik en produktie 
De cultuurgrond in het gebied wordt hoofdzakelijk als bouw-
land gebruikt. In 1973 was 90% en in 1978 91% bouwland. De overige 
cultuurgrond is praktisch uitsluitend grasland. Voor grasland is 
de grond uitstekend geschikt. De voorkeur van de boeren gaat ech-
ter naar de akkerbouw uit. Deze voorkeur is historisch gegroeid en 
houdt ook verband met aanzien (status). 
Tabel 2.1 Bedrijfstakken naar oppervlakte en produktieomvang 
Hoofdberoepsbedrijven: 
akkerbouw 1) 
rundveehouderij 2) 
intensieve veehouderij 
tuinbouw 
Totaal 
Nevenbedrijven 
Alle. bedrijven 
Oppex 
(ha) 
1973 
13925 
1539 
-
3 
15467 
1175 
16642 
rvlakte 
1978 
13467 
1253 
-
4 
14724 
1462 
16186 
m 
1973 
55967 
12788 
1792 
143 
70690 
5800 
76490 
Produkt: 
sbe 
1978 
58877 
11778 
3550 
230 
74435 
6920 
Ôià55 
ïeomvang 
in 
1973 
79 
18 
3 
0 
100 
r 
% 
1978 
79 
16 
5 
0 
100 
1) Inclusief de teelt van snijmais en voederbieten, al dan niet 
ten behoeve van de rundveehouderij op het eigen bedrijf. 
2) En grasland. 
De totale produktie nam over 1973-1978 met gemiddeld 1,2 à 
1,3% per jaar toe, dat is minder dan in de Veenkoloniën (1,9%) en 
landelijk (2,2%). In de Veenkoloniën ging evenwel jaarlijks ook 
minder cultuurgrond verloren (0,1%) dan in de Kanaalstreek en lan-
delijk (0,5%). 
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De oppervlakte van de hoofdberoepsbedrij ven verminderde in 
deze jaren met jaarlijks gemiddeld 1%, terwijl de produktie op de-
ze bedrijven met gemiddeld 1% per jaar toenam. Deze - geringe -
groei van de. produktie kwam tot stand door een toename van de ak-
kerbouw en de intensieve veehouderij, die de teruggang in de rund-
veehouderij overtrof. In 1978 maakte de akkerbouw 79%, de rundvee-
houderij 16% en de intensieve veehouderij 5% van de produktieom-
vang uit. Dit betekent dat in de Kanaalstreek vergeleken met de 
Veenkoloniën relatief meer rundveehouderij voorkomt en evenveel 
intensieve veehouderij. 
2.2 Bedrijf s typen 
De hoofdberoepsbedrijven zijn in een zestal bedrijfstypen 
onderscheiden. In bijlage 1 is de indeling nader omschreven. Verre-
weg de grootste groep bedrijven vormen de "zuivere" akkerbouwbe-
drijven: zij omvatte in 1978 driekwart van alle bedrijven met 
viervijfde van de oppervlakte cultuurgrond. 
Tabel 2.2 Hoofdberoepsbedrijven naar bedrij fstype 
Aanta: 
drijv< 
1973 
370 
109 
40 
6 
1 
84 
1 be-
2n 
1978 
377 
37 
36 
14 
1 
39 
Ha cu 
grond 
1973 
10751 
2401 
701 
1 
1 
1612 
ltuur-
1978 
11802 
949 
880 
94 
1 
998 
Ha gemid-
deld 
1973 
29,1 
22,0 
17,5 
0,2 
1,0 
19,2 
1978 
31,3 
25,6 
24,4 
6,7 
1,0 
25,6 
Zuivere bouwbedrijven 
Overige bouwbedrijven 
Ru ndv eeb ed r i j ven 
Intensieve veehouderijbedr. 
Tuinbouwbedrijven 
Gemengde bedrijven 
Totaal 610 504 15467 14724 25,4 29,2 
Het percentage "zuivere" akkerbouwbedrijven is in de afgelo-
pen jaren toegenomen. Op een groot aantal bedrijven met akkerbouw 
en daarnaast rundveehouderij (de bedrijfstypen "overige" akkerbouw-
bedrijven en gemengde bedrijven) werd de rundveehouderij zodanig 
ingekrompen dat ze praktisch zuivere akkerbouwbedrijven werden 
(zie bijlage 2). Het omgekeerde (inkrimping van de akkerbouw ten 
gunste van de rundveehouderij) kwam ook voor, maar in een beperkt 
en veel kleiner aantal gevallen. Voorts is uit de bijlage op te 
merken dat onder de weinige "nieuwe" bedrijven in deze periode, 
relatief veel intensieve veehouderijbedrijven zijn. 
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2.3 Akkerbouw 
De verhoudingen in de akkerbouw in de Kanaalstreek wijken 
aanzienlijk af van die in do Veenkoloniën, waarvan het deel uit-
maakt, liet: percentage granen is lager en de percentages aardappe-
len en bieten zijn hoger dan gemiddeld in de regio. Uiteraard zijn 
de verschillen met de landelijke verhoudingen groter. Overige ge-
wassen, die landelijk 7% uitmaken, komen hier praktisch niet voor. 
Tabel 2.3 Vergelijkende cijfers over de akkerbouw in 1973 en 1978 
Alle bedrijven 
perc. granen 
perc. aardappelen 
perc, bieten 
perc. snijmais 
perc. overige gewassen 
Sbe per ha bouwland 
Bi 
T9"7T 
36 
53 
11 
0 
0 
4,0 
ok 
1378 
27 
5! 
20 
2 
0 
4,3 
Veenkol 
1373 
40 
49 
10 
0 
1 
3,9 
oniën 
1378 
33 
48 
16 
2 
i 
4,2 
Neder 
1973 
43 
23 
18 
8 
8 
4,3 
land 
1378 
34 
23 
19 
17 
7 
4,5 
Vergeleken met 1973 werd het areaal granen veel geringer en 
het. areaal bieten veel groter, terwijl het areaal aardappelen iets 
geringer werd en de teelt van snijmais in deze vijf jaar is opge-
komen. 
In de akkerbom? overweegt dus de aardappelteelt, vrijwel, uit-
sluitend de teelt van fabrieksaardappelen. Pootaardappelen voor de 
verkoop en consumptieaardappelen worden praktisch niet verbouwd. 
Wel verbouwt men doorgaans zijn eigen pootgoed. 
Tabel 2.4 Vergelijkende cijfers over de aardappelteelt in 1973 en 
1978 
Alle bedrijven Blok 
1973 1978 
0 1 
0 0 
i 100 99 
Veenkoloniën 
1973 1978 
1 2 
1 1 
98 97 
Nederland 
1973 1978 
13 20 
42 36 
45 44 
perc. pootaardappelen 1) 
perc. consumptieaard. 
perc. fabrieksaardappelen 2) 
1) Niet voor eigen gebruik. 
2) Inclusief pootaardappelen voor eigen gebruik. 
De teelt van fabrieksaardappelen is als veel extensiever te 
beschouwen dan de teelt van consumptieaardappelen. Zo wordt voor 
1 ha fabrieksaardappelen door het LEI en het CBS 4,5 sbe aangehou-
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den tegen 7,5 voor 1 ha consumptieaardappelen op kleigrond en 9,0 
voor 1 ha pootaardappelen op veengrond. In tegenstelling tot con-
sumptieaardappelen worden fabrieksaardappelen doorgaans niet door 
de telers opgeslagen, zodat ze minder bewerkingen vragen. Ze onder-
scheidt zich bovendien van de consumptieaardappelen door de vol-
gende kenmerken 1): 
- de fabrieksaardappelen worden vooral in de Veenkoloniën en 
omgeving geteeld ; 
er worden speciale rassen geteeld, die een hoog zetmeelgehal-
te hebben en veelal aardappelmoeheidsresistent zijn; 
de aardappelen worden in coöperatief verband tot zetmeel- en 
zetmeeiderivaten verwerkt; 
de telersprijs, die afhangt van het zetmeelgehalte, wordt be-
paald door de EG-regeling voor het graanzetmeel. Dit, omdat 
aardappelzetmeel en. graanzetmeel concurrerende produkten zijn. 
In het algemeen zijn de fabrieksaardappelen minder geschikt 
voor consumptie. Door grondontsmetting (wat uiteraard hogere kosten 
inhoudt) en de teelt van aardappelmoeheidsresis tente rassen, is 
het mogelijk geworden eenmaal in de twee jaar op hetzelfde perceel 
fabrieksaardappelen te telen. Deze mogelijkheid wordt in de Kanaal-
streek volledig benut. De veenkoloniale grond is namelijk bij uit-
stek geschikt voor deze teelt. Het opbrengstniveau van aardappelen 
is even hoog ais op kleigronden. 
Nadelig voor de bietenteelt werkt onder andere de pH van de 
grond, die lager is dan een optimale opbrengst vraagt. De opbrengst 
en het suikergehalte van suikerbieten op veenkoloniale grond lig-
gen dan ook gemiddeld lager dan op de goede klei- en zavelgronden. 
Sen probleem bij de bietenteelt op deze veenkoloniale grond is 
voorts de kans op verstuiving. De watervoorziening (het vasthouden 
van water en watertoevoer in drogere tijden) ten behoeve van het 
gewas vormt dan ook een veel groter probleem. Niettemin valt een 
snelle opkomst van de suikerbietenteelt ten koste van de graan-
teelt te constateren. Dit als middel om door intensivering tot een 
beter Inkomen te komen. Sommige boeren werken al met een derde aan 
bieten in het bouwplan; er zijn er zelfs die om en om aardappelen 
en bieten verbouwen. Dit is evenwel in verband met het bietenaaltje 
een hachelijke onderneming, terwijl het moeilijk te combineren 
valt met éën op twee teelt van aardappelen. Mede dank zij de grond-
ontsmetting voor de aardappelteelt is een ëén op vier teelt van 
bieten verantwoord te achten. De granen (voornamelijk haver, zomer-
tarwe, zomergerst en rogge) vormen dus min of meer een aanvulling. 
1) Ontleend aan het Jaarverslag 1978 van het Produktschap voor 
aardappelen. 
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Tabel 2.5 Het bouwplan naar groepen bedrijven 
Hoofdberoep-
bedrijven 
tot 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
vanaf 50 ha 
Totaal 
Zuivere bouwbedr. 
Overige bouwbedr. 
Veebedrijven 
Gemengde bedr. 
gril 
1973 
30 
34 
36 
4-2 
35 
39~ 
29 
3 
17 
men 
1978 
22 
25 
27 
26 
'~28~ 
13 
7 
13 
Percent age bouwland 
aardappelen 
1973 1978 
55 
54 
53 
51 
53 
51 
57 
82 
64 
52 
51 
50 
51 
51 
50 
55 
56 
58 
voor 
bieten 
1973 
15 
12 
11 
~j i 
12 
- _ , 
14 
9 
17 
1978 
25 
22 
21 
16 
21 
21 
29 
5 
18 
mais 
1973 1978 
0 1 
0 2 
0 2 
0 4 
0 2 
0 1 
0 3 
6 27 
2 11 
Naarmate de bedrijven groter zijn, is in het algemeen het 
percentage granen iets hoger en het percentage bieten lager. Het 
percentage aardappelen daarentegen is in alle grootteklassen 
gelijk. Het bouwplan is dus vrij strak. Ook de kleinere bedrijven 
hebben een eenvoudig en - uitgedrukt in sbe - vrij extensief bouw-
plan, hoewel ze een hoger percentage bieten hebben en deze meer 
arbeidsuren vergen dan fabrieksaardappelen 1). Bij het traditionele 
bouwplan van de helft aardappelen, een vierde granen en een vierde 
bieten, moet een veenkoloniaal akkerbouwbedrijf een oppervlakte 
hebben van + 3G ha om aan een bedrijfsomvang van 130 sbe te komen. 
Bij het opschuiven van de grens van de bedrijfsomvang, zal uiter-
aard ook de bedrijfsoppervlakte groter moeten zijn. De bedrijfs-
oppervlakte is bij dit strakke bouwplan derhalve het cruciale punt. 
Meer dan de helft van de 377 "zuivere" akkerbouwbedrijven 
heeft minder dan 30 ha, zowel als minder dan 130 sbe. Bovendien is 
in de afgelopen jaren het aantal bedrijven van 20 tot 30 ha niet 
verminderd; in 1978 waren dat er nog 126, Wel nam het aantal akker-
bouwbedrijven dat kleiner is dan 20 ha af, dit zijn er evenwel nog 
89= Gezien het strakke bouwplan, zou men toch in sterkere mate dan 
het geval is verschuivingen in het bedrijfstype verwachten, bij-
voorbeeld door intensieve veehouderij. 
Het inkomen op de grotere bedrijven (116 zuivere akkerbouwbe-
drijven zijn 30 tot 50 ha groot en 46 50 ha en meer) wordt ook 
sterk beïnvloed door de produktieomstandigheden en het niveau van 
het ondernemersschap 2). Zo zijn het mechanisatieniveau van het 
bedrijf en het al dan niet meedoen aan een samenwerkingsverband 
belangrijke aspecten, verbonden aan het ondernemersschap. 
1) Bedrijfseconomisch gezien is de bruto-opbrengst van bieten ten 
opzichte van fabrieksaardappelen ongeveer gelijkwaardig. 
2) Zie LEI-Publikatie Ne. 3.75 van ir. M. Draisma en E. Bouwma: 
"Bedrijfsgrootte en economisch rendement in de veenkoloniale 
akkerbouw"; apri1 1978. 
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2.4 Rundveehouderij 
In 1978 was 9% van de oppervlakte, cultuurgrond grasland en 
droeg de rundveehouderij voor 16% tot de totale produktieomvang 
bij. Op niet minder dan 41% van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
werd evenwel rundvee gehouden. Op vele van deze bedrijven is de 
rundveehouderij van geringe betekenis. 
Sinds 1973 hebben zich belangrijke wijzigingen in de rundvee-
houderij voltrokken. Het aantal bedrijven met rundvee - en vooral 
het aantal met melkvee - nam zeer sterk af, terwijl het areaal 
ruwvoedergewassen dank zij de opkomst van de snijmaisteelt gelijk 
bleef. 
Het aantal bedrijven met melkvee verminderde van 1973 tot 
1978 met 160 tot 98. Het aantal koeien dat wordt gehouden nam 
daarentegen weinig af. Tegelijkertijd werd de mestveehouderij 
sterk uitgebreid. Omgerekend per 100 ha ruwvoedergewassen bleef 
het aantal grootveeëenheden hierdoor gelijk op 320 ä 330. 
Het grasland van de zogenaamde rundveebedrijven (met overwe-
gend rundveehouderij) wordt blijkens de tabel veel intensiever be-
nut dan het overige grasland. Overigens is het aantal bedrijven 
met overwegend rundveehouderij gering (in 1978 36). Op deze bedrij-
ven steeg het aantal koeien per 100 ha van gemiddeld 259 in 1973 
tot 281 in 1978, terwijl de melkveedichtheid op het overige gras-
land bijna gehalveerd werd en nog niet de helft is van die op de 
rundveebedrijven. 
Tabel 2.6 Ontwikkelingen met betrekking tot de rundveehouderij 
Hoofdberoepsbedrijven 
bedrijven met melkvee 
bedrijven met rundvee 
ha gras 
ha ruwvoedergewassen 1) 
aantal koeien 
stuks jongvee 
stuks mestvee 
ha per bedrijf 2) 
gemiddelde melkveestapel 
koeien per 100 ha 3) 
g.v.e. per 100 ha 3) 
Rundv 
bedri 
1573 
40 
40 
452 
471 
1219 
845 
81 
1 1,8 
30 
259 
345 
ee-
jven 
1578 
36 
36 
626 
693 
1948 
1320 
45 
" ï l fTs" 
54 
281 
363 
Overi 
bedri 
1573 
218 
303 
1087 
1 116 
2212 
1911 
733 
3,7 
10 
198 
320 
ge 
jven 
1578 
62 
170 
627 
886 
1053 
991 
1454 
5,2 
17 
119 
290 
Totaal 
1973 
258 
343 
1539 
1587 
3431 
2756 
814 
4,6 
13 
216 
328 
1978 
98 
206 
1253 
1579 
3001 
2311 
1499 
7,7 
31 
190 
322 
1) Grasland plus snijmais- en voederbietenareaal. 
2) Ha ruwvoedergewassen per bedrijf met rundvee. 
3) Ruwvoedergewassen. 
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Met verseil i !. in de totale veedichtheid is weliswaar ook aanzien-
lijk, maar - door het vele mestvee dat gehouden wordt - minder 
groot. Overigens doet de zeer hoge melkveedichtheid op de rundvee-
bedrijven vermoeden dat op deze bedrijven ruwvoer wordt aangekocht. 
Tabel 2.7 geeft vergelijkende cijfers uit 1978 over de inten-
siteit van de rundveehouderij. 
Tabel 2.7 Vergelijkende cijfers over de intensiteit in 197£ 
Hoofdberoeps- en 
nevenbedr ij ven 
Kanaal-
s treek 
79 
21 
79 
57 
Î78 
3 IA 
Veenkoloniën 
92 
8 
92 
17 
157 
233 
Nederland 
91 
9 
8i" 
16 
168 
241 
percentage 1) grasland 
percentage 1) snijmais 
jongvee per 100 koeien 
mestvee per 100 koeien 
koeien per 100 ha 1) 
g.v.e. per 100 ha 1) 
1) Ruwvoedergewassen. 
De rundveehouderij in het gebied blijkt belangrijk af te wij-
ken van het gemiddelde voor de Veenkoloniën. Er wordt relatief 
meer snijmais verbouwd en de melkveedichtheid is er hoger. Daar 
bovendien relatief meer mestvee wordt gehouden, is de totale vee-
dichtheid er aanzienlijk hoger dan in de Veenkoloniën en Nederland. 
Tabel 2.8 Intensiteit naar bedrijfsoppervlakte 
Hoofdberoeps-
bedrij ven 
tot 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
vanaf 50 ha 
Totaal 
Aantal koeien 
per bedrijf 1) 
1973 
! i 
15 
18 
,4 
13 
1978 
18 
31 
42 
_ 7 _ 6 _ _ 
31 
Per 100 ha ruwvoedergewassen 
aantal 
koeien 
1973 
234 
213 
203 
. . 7J_ 
216 
1978 
239 
206 
180 
_UQ- -
190 
aantal 
g.v, 
1973 
355 
324 
300 
2,50 
328 
.e. 
1978 
386 
323 
304 
288 
322 
1) Met koeien. 
In het algemeen is het nog zo dat de melkveedichtheid lager 
is naarmate de bedrijven in oppervlakte groter zijn. Bedrijven met 
een hoge melkveedichtheid komen evenwel in praktisch alle bedrijfs-
oppervlakteklassen voor. 
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Een grotere bedrijfsoppervlakte maakt een grotere uitbreiding 
van de me Ikveestapel mogelijk. Zo is het gemiddelde aantal koeien 
op de bedrijven kleiner dan 20 ha in de periode 1973-1978 met 7 
gestegen, op de. bedrijven van 20 tot 30 ha met 16 en op de bedrij-
ven van 30 tot 50 ha met 24. Mede dank zij de gunstige bedrijfs-
oppervlakte (gemiddeld ruim 24 ha) en de hoge melkveedichtheid 
(281 koeien per 100 ha) had in 1978 ruim de helft (19) van de 36 
rundveebedrijven minstens 40 koeien, terwijl met gebruikmaking 
van moderne technieken en onder gunstige cultuurtechnische omstan-
digheden één man 40 à 50 koeien kan verzorgen. Een tiental bedrij-
ven had minstens 75 koeien. Van de 62 overige bedrijven met melk-
vee had twee derde minder dan 20 koeien. 
Terwijl op vele bedrijven het melkvee verdween, werd op ande-
re juist sterk uitgebreid. Koplopers bij dit laatste waren de be-
drijven waarop een ligboxenstal is verschenen. Op deze bedrijven 
is de bedrijfsvoering drastisch gewijzigd. Op de 20 bedrijven met 
thans aeu ligboxenstal werd de oppervlakte met 150 ha vergroot 
(dat is gemiddeld met 7,5 ha) en het aantal koeien met 700 uitge-
breid. Dit betekent een stijging van het gemiddeld aantal koeien 
per bedrijf van 38 tot 73 koeien en een aanzienlijke verzwaring 
van de raslkveediehtheid (die op deze bedrijven eerst laag was). 
Deze bedrijven waren reeds veel groter dan de bedrijven zonder 
een ligboxenstal; ze hebben bovendien een grotere huiskavel (ge-
middeld 13 ha tegen de bedrijven met een grupstal 9 ha), wat bij 
de melkveehouderij belangrijk is. Bij een efficiënte bedrijfsvoe-
ring melkt men immers het gehele jaar met de vaste installatie in 
de bedrijfsgebouwen. Dit maakt het wenselijk dat het melkvee in 
de omgeving van de melkstal kan weiden, wat vereist dat bij bena-
dering +^  0,25 ha per koe bij de bedrijfsgebouwen ligt (waarbij 
uiteraard de totale bedrijfsoppervlakte niet te klein moet zijn). 
Aan dit criterium wordt in het algemeen wel voldaan, gemiddeld 
ligt namelijk 32 are per koe bij huis. Op de bedrijven met lig-
boxen komt men evenwel gemiddeld niet aan deze norm en ligt 17 are 
par koe bij de bedrij fsgebouwen (op de bedrijven met nog een grup-
stal 46 are). 
2.5 Intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij maakt 5% van de produktieomvang uit. 
Hierin wijkt de Kanaalstreek niet af van de rest van de Veenkolo-
niën. Ze nam overigens in de afgelopen jaren sterker toe dan de 
andere produktietakken en ook iets sterker dan in de Veenkoloniën, 
namelijk met 15% per jaar tegen in de Veenkoloniën met 12% en lan-
delijk met 7,5%. 
Praktisch alle takken van intensieve veehouderij zijn aanwe-
zig. De toename van het aantal dieren ging in het algemeen gepaard 
met een vermindering van het aantal bedrijven met deze dieren. Een 
uitzondering vormt de toename van het aantal kuikenmesters. Gere-
lateerd aan het totale aantal bedrijven betekenen de aantallen in 
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de tabel dat in 1978 op bl mestvarkens voorkwamen (gemiddeld 140), 
op 3% fokzeugen (gemiddeld 37) en koppen (gemiddeld 7800) en op 1% 
mestkuikens (gemiddeld 10000). 
Het aantal gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven, 
hoewel nog klein, neemt toe. Zo waren er in 1973 6 bedrijven waar-
op de intensieve veehouderij minstens 80% van de bedrijfsomvang 
uitmaakte, tegen in 1978 12 bedrijven. Hoewei het gemiddelde aan-
tal dieren dat gehouden wordt reeds sterk is gestegen, is de 
schaalvergroting toch in de meeste gevallen onvoldoende geweest om 
technisch-economisch rationele eenheden te bewerkstelligen. Dit 
geldt met name voor de varkenshouderij. 
Tabel 2.9 Ontwikkelingen in de intensieve veehouderij 
Hoofdberoeps -
bedriiven net: 
Intensieve 
veeh. 
1973 
-
9 
2 
2 
2 
«• _ » ~ w 
_ 
514 
1 \ 5 
12800 
40000 
bedr. 
1978 
2 
6 
5 
5 
4 
• ««—» «—- -
90 
1957 
441 
98600 
106000 
Over ige 
bedrijven 
1973 
~ 
42 
26 
53 
2 
—«. ««_ —*** 
-
181 6 
266 
39100 
23000 
1978 
-
19 
I 1 
1 1 
2 
<»• «—« _ 
-
1524 
149 
26200 
51000 
Totaal 
1973 
-
44 
28 
55 
3 
— N» — M _ 
-
2330 
381 
5 1 900 
63000 
1978 
2 
25 
16 
16 
6 
III • • • — 
90 
3481 
590 
124800 
157000 
mestkalveren 
mes tvarkens 
fokvarkens 
kippen 
mestkuikens 
Aantal mestkalveren 
Aantal mestvarkens 
Aantal fokzeugen 
Aantal, kippen 
Aantal mestkuikens 
Sbe intensieve veeh. 567 2575 1225 975 1792 3550 
In tabel 2.10 is per tak aangegeven boven welke eenheden nog 
slechts beperkte schaalvoordelen zijn te verkrijgen. Het blijkt 
dat bijna alle varkensmes terij en, driekwart van de fokkerijen en 
de grootste helft van de kippenhouders een dergelijke omvang nog 
niet hebben. Daarentegen hebben de enkele kuikenmes terij en deze 
omvang al wel. 
Dat de intensieve veehouderij voor een gedeelte voorkomt op 
bedrijven waarop ze in de minderheid is, betekent dat ze zich niet 
beperkt tot de in oppervlakte kleinste bedrijven. In 1978 kwam een 
derde van de omvang van de intensieve veehouderij voor op de be-
drijven kleiner dan 5 ha, een derde op de bedrijven van 5 tot 30 
ha en een derde op de bedrijven van 30 ha en meer. 
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Tabel 2.10 Bedrijven in 1978 naar omvang van de intensieve vee-
houderij 
Hoefdber oepsbed r ij ven 
Produkt i eeenheden 
voor één arbeids-
kracht naar doel-
matigheid 1) 
Aantal bedrijven 
met intensieve 
veehouderij in 
eenheden 
mestvarkens 
fokzeugen 
leghennen (x 1000) 
mestkuikens (x 1000) 
1 
tot 
tot 
tot 
tot 
400 
40 
5 
20 
2 
400-1100 
40- 100 
5- 12 
20- 50 
1 
22 
12 
10 
-
0 
3 
4 
6 
6 
1) Bij 1 zijn door vergroting van de eenheden aanzienlijke 
schaalvoordelen te bereiken, bij 2 geeft vergroting nog 
slechts beoerkte schaalvoordelen. 
2.6 De produktieomvang per arbeidskracht 
Een centraal punt bij de inkomensvorming in de landbouw is de 
produktieomvang per arbeidskracht. De ontwikkeling daarvan is zo-
wel afhankelijk van de vergroting van de produktieomvang als van 
de vermindering van het aantal arbeidskrachten. In de periode 
1973-1978 werd in de Kanaalstreek een gemiddelde jaarlijkse groei 
gerealiseerd van 6% per arbeidskracht, waaraan de vermindering van 
de arbeid het leeuwenaandeel heeft gehad. Hierdoor werd in 1978 
een gemiddelde produktie van 118 sbe per arbeidskracht gehaald. 
Tabel 2.11 maakt een beoordeling van deze ontwikkeling zowel 
als van het in 1978 bereikte niveau mogelijk. 
Tabel 2.11 Produktieomvang per arbeidskracht 
Gebied 
Sbe 
per 
arbeids-
kracht 
sbe 
Procentuele aantals-
verandering per jaar 
'. arbeids-
krachten 
sïïë per 
arbeids-
kracht 
Kanaalstreek '73-'78 88 118 +1,0 -4,8 
Oude Veenkoloniën '74-'79 107 128 -0,3 -3,8 
de Pekela's '73-'78 86 124 +2,3 -4,9 
+6, 1 
+3,6 
+7,6 
De arbeidsproduktiviteit in de landbouw in de drie deelgebie-
den van de Veenkoloniën waarover vergelijkbare gegevens beschikbaar 
zijn, namelijk de Kanaalstreek, de Oude Veenkoloniën en de Pekela's, 
blijkt op een ongeveer gelijk niveau te liggen. Dit werd in de 
Kanaalstreek - en ook in de Pekela's - bereikt door een in de laat-
ste jaren sterkere stijging. De achterstand in de arbeidsprodukti-
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viteit, die deze gebieden vergeleken met de Oude Veenkoloniën vijf 
jaar geleden hadden, werd daardoor ingehaald. 
Uit berekeningen blijkt (zie Label 2.12) dat +_ 140 she per 
arbeidskracht in de veenkoloniale akkerbouw voldoende was voor een 
redelijk arbeidsinkomen (ca.o.-loon van een vakarbeider). Deze 
norm wordt gemiddeld dus niet gehaald. Uiteraard verbergt het ge-
middelde van 118 sbe per arbeidskracht een grote spreiding. De 
norm van 140 sbe per man wordt slechts door ongeveer 27,5% van de 
arbeidskrachten behaald. 
Tabel 2.12 De arbeidsopbrengst per sbe op akkerbouwbedrijven in 
de Veenkoloniën en het loon van een vakarbeider in de 
landbouw 
1975/ 
1976 
1976/ 
1977 
1977/ 
1978 
Gemid-
delde 
Arbeidsopbrengst in gld. per sbe: 
op kleinere bedrijven 
op grotere bedrijven 
op alle bedrijven 
265 
271 
269 
172 
278 
254 
155 
212 
196 239 
CAO-loon vakarbeider 1) in gld. 
Aantal sbe = arbeidsloon arbeider 
30400 33100 35300 33300 
139 
1) Inclusief toeslagen voor diploma's en werkgeversbijdrage in 
de sociale lasten; bij een normale werktijd. 
Bronnen: "Bedrijfsuitkomsten in de landbouw"; LEI-publikatie no. 
3.87 (mei 1979) en "Landbouw-Economisch Bericht 1979". 
Wanneer alle arbeidskrachten het beloningsniveau van een vak-
arbeider zouden moeten bereiken dan zou, bij een arbeidsopbrengst 
per sbe zoals in de afgelopen jaren werd gerealiseerd, of wel de 
produktieomvang 18% groter moeten zijn of wel zou het aantal ar-
beidskrachten 16% (ongeveer 100 personen) minder moeten bedragen. 
Gegeven de arbeidsbezetting en de produktieomvang zou, om het 
niveau van het loon van een arbeider te bereiken, de arbeidsop-
brengst in de Kanaalstreek ruim 3 miljoen gulden hoger (21 miljoen) 
moeten zijn of wel j^ 214 gulden per ha cultuurgrond. 
Tabel 2.13 Spreiding in arbeidsproduktiviteit in 1978 
Aantal sbe per arbeidskracht Aantal arbeidskrachten 
minder dan 90 
90 - 130 
130 - 190 
190 en meer 
Totaal 
203 
224 
145 
57 
629 
31 
De rundveehouderij en de intensieve veehouderij hebben een 
gunstige invloed op de arbeidsproduktiviteit in de Kanaalstreek. 
Op de bedrijven met deze produktietakken wordt gemiddeld de hoog-
ste produktie per man behaald. Onder de akkerbouwbedrijven komen 
in het algemeen de bedrijven van 40 ha wel aan deze norm en zijn 
de bedrijven kleiner dan 40 ha verder van deze norm af naarmate ze 
kleiner zijn (het bouwplan is immers nagenoeg gelijk). De norm van 
140 sbe wordt op de akkerbouwbedrijven gemiddeld dan ook lang niet 
behaald. 
Tabel 2.14 Produktie en arbeid in 1973 en 1978 
Hoofdberoepsbedrijven Sbe per 
bedrijf 
1373 1978 
Arbeids-
krachten 
per bedrijf 
1973 \m 
Sbe per 
arbeids-
kracht 
7973 1978" 
tot 
10 -
20 -
30 -
vanaf 
10 ha 
20 ha 
30 ha 
50 ha 
50 ha 
Totaal 
Zuivere bouwbedrijven 
Overige bouwbedrijven 
Rundveebedr ij ven 
Intensieve veeh.bedr. 
Gemengde bedrijven 
61 
77 
111 
169 
266 
87 
86 
123 
182 
302 
116 148 
115 
110 
133 
95 
119 
137 
144 
210 
210 
176 
1,0 
IJ 
1,3 
1,7 
2,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,0 
1,3 
1,1 
1,1 
1,1 
1,4 
1,9 
1,3 
1,2 
1,2 
1,3 
1,2 
1,3 
62 
70 
88 
102 
116 
88 
87 
82 
95 
95 
93 
78 
82 
113 
130 
161 
118 
110 
116 
164 
173 
137 
2.7 Vergelijking tussen de deelgebieden 
Ten aanzien van de bedrijfsstructurele aspecten komt in het 
kort de situatie in de deelgebieden aan de orde. Voorop staat dat 
in elk van de gebieden de akkerbouw, zowel naar oppervlakte als 
naar produktieomvang, de grootste produktierichting is. Daarnaast 
bestaan er in de verhoudingen in het grondgebruik en de samenstel-
ling van de produktie, verschillen tussen de gebieden. 
Een relatief hoog percentage grasland hebben de gebieden 
Wildervank-Oost, Mussel-Kopstukken, Drouwenermond en Nieuw-Buinen, 
een relatief laag percentage Vledderveen, Gasselternijveen, 
Exloërmond en vooral Valthermond. In laatstgenoemd gebied is 
slechts 3% grasland, tegen 17% in Mussel-Kopstukken. 
Dit is ten dele te onderkennen in de verhouding tussen de 
aantallen bedrijven naar type uit tabel. 2.15. Bedrijven waarop de 
rundveehouderij in de meerderheid is, komen relatief het meest 
voor in Wildervank-Oost en Nieuw-Buinen, bedrijven met meest inten-
sieve veehouderij in Gasselternijveen. 
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In het voorgaande is gesteld dat het veenkoloniale akkerbouw-
bedrijf bij het gebruikelijke bouwplan een oppervlakte van +^ 30 ha 
moet hebben om bij de huidige stand van zaken minimaal produktieve 
werkgelegenheid te bieden. Blijkens de tabel heeft alleen in 
Exloërmond een meerderheid van de akkerbouwbedrijven meer dan 30 
ha. In Vledderveen en Mussel-Kopstukken heeft zelfs meer dan twee 
derde minder dan 30 ha, terwijl dit in de andere gebieden tussen 
de helft en twee derde in ligt. 
In alle gebieden is weliswaar het aantal bedrijven met melk-
vee afgenomen, maar in Wildervank-Oost en Nieuw-Buinen werd op de 
bedrijven die met melkvee doorgingen, sterk uitgebreid. Hierdoor 
hebben deze gebieden benevens Exloërmond een hoge melkveedichtheid 
(minstens 2 koeien per ha ruwvoedergewassen) .Vooral Gasselternijveen 
heeft een lage melkvee- en veedichtheid. In Vledderveen en 
Valthermond is de melkveedichtheid weliswaar relatief laag, maar 
door een sterke uitbreiding in de laatste vijf jaren van de mest-
veehouderij is de veedichtheid er nu het hoogst. 
Voor de verdere groei van de intensieve veehouderij kan de 
lokatie van de bedrijven met intensieve veehouderij van grote be-
tekenis zijn. Naarmate een bedrijf verder af ligt van burgerwonin-
gen, neemt de kans ongehinderd te kunnen uitbreiden, toe. De meeste 
intensieve veehouderij en de sterkste groei in de laatste vijf 
jaar, heeft Gasselternijveen. Hier maakt ze ruim een vijfde van de 
produktieomvang uit. 
Een relatief lage produktieomvang per arbeidskracht (92 sbe 
per man) heeft Mussel-Kopstukken en een relatief hoge produktie-
omvang per arbeidskracht (143 sbe per man) Gasselternijveen. Uit 
de tabel blijkt dat de verschillen in arbeidsproduktiviteit tussen 
de gebieden voornamelijk in de omvang van de bedrijven moeten wor-
den gezocht, en niet in de arbeidsbezetting op de bedrijven. De 
verschillen in de produktieomvang per bedrijf zijn globaal in het 
voorgaande van deze paragraaf en in paragraaf 1.8 toegelicht. In 
Mussel-Kopstukken is immers de gemiddelde bedrijfsoppervlakte klein 
en zijn de melkvee- en veedichtheid laag, in Gasselternijveen 
draagt immers de intensieve veehouderij in belangrijke mate bij 
tot het gunstige niveau van arbeidsproduktiviteit. 
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VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE TOEKOMSTIGE STRUCTUUR VAN DE 
LANDBOUW ZONDER HERINRICHTING 
In dit hoofdstuk zal nagegaan worden hoe de structuur van de 
landbouw zich naar verwachting in de komende periode van tien ja-
ren (1978-1988) zonder herinrichting zou ontwikkelen. De basis van 
deze prognose wordt gevormd door de ontwikkelingen die in de afge-
lopen vijf jaren plaatshadden en die in het voorgaande beschreven 
zijn. De techniek die hierbij gebruikt wordt, is hoofdzakelijk die 
van de beredeneerde trendextrapolatie, dat wil zeggen dat de trends 
uit het recente verleden niet zonder meer worden doorgetrokken, 
maar zijn aangepast naar gelang een ander verloop is de overzien. 
De resultaten van de vooruitberekeningen moeten overigens met gro-
te voorzichtigheid worden gehanteerd. 
3.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
De aantalsontwikkeling is het resultaat van uittreding en 
toetreding van bedrij fshoofden. De uittreding kan door natuurlijke 
oorzaken plaatsvinden (gaan rusten, ziekte, overlijden), door be-
roepsverandering of overige oorzaken. De toetreding wordt beïn-
vloed door het aantal opvolgers in het gebied en de belangstelling 
voor het oprichten van nieuwe bedrijven. 
Beroepsbeëindiging en bedrijfsovername 
Voor het bepalen van het aantal bedrij fshoofden dat de land-
bouw zal gaan verlaten wegens beroepsbeëindiging, is uitgegaan van 
de leeftijdssituatie in 1978 en het over 1973-1978 waargenomen be-
rcepsbeëindigingspatroon. Het aantal bedrijven van beroepsbeëindi-
gers, dat in de toekomst als hoofdberoepsbedrij f zal worden voort-
gezet, is sterk afhankelijk gesteld van de huidige opvolgingssi-
tuatie. Uit tabel 1.12 blijkt dat van de bedrijfshoofden die min-
stens 50 jaar zijn er 79 een opvolger hebben. Voorts is op 56 be-
drijven de opvolging nog niet bekend, terwijl er op 91 bedrijven 
geen zoon als opvolger is. Voor die bedrijven waar de opvolging 
nog niet bekend is, wordt ervan uitgegaan dat er in de helft van 
de gevallen een opvolger zal komen. Voorts zullen van de bedrijven 
zonder opvolger er nog enkele voortgezet worden, namelijk die be-
drijven die voldoende perspectief bieden. De grens hiervoor wordt 
gelegd bij 130 sbe. 
Beroepsverandering en overige oorzaken 
Terwijl beroepsbeëindiging als een min of meer natuurlijk 
verloop is te beschouwen, vormt beroepsverandering in de meeste 
gevallen een reactie op aanhoudend ongunstige bedrijfsresultaten. 
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Ongunstige bedrijfsresultaten komen met name voor op in omvang 
kleine bedrijven. Wanneer om andere redenen beroepsverandering 
plaatsvindt, is er namelijk een reële kans dat een "nieuw" be-
drijfshoofd het bedrijf voortzet. 
In de afgelopen vijf jaren verminderde het aantal bedrijven 
van jongere bedrij fshoofden 1) als gevolg van beroepsverandering 
met 1,5% per jaar. Uit een vergelijking van het aantal bedrijven 
beneden de minimumomvang van j^  110 sbe in 1973 en van + 130 sbe in 
1978 blijkt dat weliswaar het percentage jongeren met een klein 
bedrijf is verminderd (van 56% tot 48%), maar nog bijna de helft 
van de jongeren heeft een bedrijf kleiner dan 130 sbe, een derde 
een bedrijf kleiner dan 110 sbe en een vijfde een bedrijf kleiner 
dan 90 sbe. Vandaar dat verwacht moet worden dat ook in de toekomst 
nog ondernemers van beroep zullen veranderen. 
In de periode 1973-1978 verdwenen nog 8 bedrijven om andere 
redenen dan beroepsverandering of beroepsbeëindiging op hogere 
leeftijd. Vooral voortijdige beroepsbeëindiging speelde hierbij een 
rol en in enkele gevallen bedrijfswisseling. Bij de vooruitbe-
rekening is een zelfde percentage (0,4% per jaar) aangehouden als 
in het verleden is waargenomen. 
Nieuwe bedrijven in de hoofdberoepsgroep 
Een onzekere factor in het geheel van de aantalsontwikkeling 
is het aantal "nieuwe" bedrijven. In de periode 1973-1978 zijn er 
15 bedrijven bijgekomen. In hoeverre in de toekomst nieuwe bedrij-
ven gesticht gaan worden, is afhankelijk van de perspectieven van 
de produktierichtingen en van de animo van vooral jongeren voor de 
landbouw. In dit verband kan er op gewezen worden dat de perspec-
tieven van de intensieve veehouderij (relatief veel nieuwe bedrij-
ven zijn intensieve veehouderijbedrijven) op het ogenblik ongun-
stiger zijn dan in de afgelopen jaren. De animo van jongeren om in 
de landbouw te gaan werken is sterk verminderd (zie tabel 1.11). 
Deze ontwikkeling van het aantal meewerkende zoons in de afgelopen 
jaren wordt als indicatie genomen voor de mate waarin er nieuwe 
bedrijven gesticht zullen worden. 
Bij een ontwikkeling zoals in het voorgaande is beschreven, 
en in bijlage 3 volgens een zogenaamd demografisch model is uitge-
werkt, zal het aantal hoofdberoepsbedrijven in 1988 377 zijn. Dit 
aantal, dat de basis vormt voor de verdere prognose in dit hoofd-
stuk, komt overeen met een aantalsvermindering in de komende jaren 
van 2,9%, tegen 3,8% in de afgelopen jaren. 
3.2 De oppervlakte cultuurgrond en de bedrij f sopper--
vlaktestructuur 
De oppervlakte geregistreerde cultuurgrond is in de afgelopen 
vijf jaren met 456 ha (0,5% per jaar) verminderd. In de toekomst 
zal de vermindering doorgaan. De onttrekking van cultuurgrond zal, 
1) Jonger dan 55 jaar. 
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evenals in het recente verleden, in de eerste plaats het gevolg 
zijn van uitbreiding van de woonkernen. In de Kanaalstreek liggen 
namelijk vele langgerekte (lintbebouwing) woonkernen. Bij gebrek 
aan nadere informatie, wordt vooreerst aangenomen dat de verminde-
ring van de oppervlakte geregistreerde cultuurgrond in een zelfde 
tempo zal plaatsvinden als in de afgelopen jaren. Deze oppervlakte 
(gemeten maat) vermindert dan met _+ 800 ha en zal in 1988 nog 
+ 15400 ha zijn. 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbedrij-
ven is in de laatste jaren verminderd, terwijl de oppervlakte van 
de nevenbedrijven is toegenomen. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de 
bedrijven die uit de hoofdberoepsgroep zijn gegaan, voor een ge-
deelte hun grond vasthielden. Voor de komende jaren wordt een la-
ger verminderingstempo van het aantal hoofdberoepsbedrijven ver-
wacht dan in de afgelopen periode. Dit lagere tempo doet veronder-
stellen dat er minder grond naar de nevenberoepsgroep zal verhui-
zen. Er wordt nu uitgegaan van een vermindering van het nevenbe-
roepsgrondgebruik, namelijk van een verhouding in 1988 die tussen 
die in 1973 en die in 1978 in ligt. 
ïabel 3.i De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond naar 
beroepsgroepen 
Oppervlakte in ha Percentages 
1973 1978 1988* 1973 1978 1988 
Hoofdberoepsbedrijven 15467 14724 14200 93 91 92 
Nevenbedrijven 1) 1175 1462 1200 7 9 8 
Totaal 16442 16186 15400 100 100 100 
1) Met minstens 10 sbe. 
Globaal gesteld zal van de 15400 ha in 1988 dan circa 14200 
ha in gebruik zijn bij hoofdberoepsbedrijven en circa 1200 ha bij 
nevenbedrijven. Wanneer er in 1988 nog 377 hoofdberoepsbedrijven 
zijn, wordt de gemiddelde oppervlakte per bedrijf (ongeacht het 
bedrijfstype) dan + 38 ha, tegen in 1973 25 ha en in 1978 29 ha. 
Via een lognormale verdeling is nu de bedrijfsoppervlaktestructuur 
in 1988 te benaderen. 
Naar verwachting zal het aantal bedrijven kleiner dan 30 ha 
sterk verminderen, het aantal bedrijven van 30 tot 50 ha ongeveer 
gelijk blijven en het aantal bedrijven van minstens 50 ha toenemen. 
De in de tabel veronderstelde bedrijfsoppervlaktestructuur in 1988 
wint overigens aan betekenis wanneer de relatie met de bedrij fsty-
pen wordt gelegd. 
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Tabel 3.2 Ontwikkelingen in de bedrijfsoppervlaktestructuur 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15-20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
A0 - 50 ha 
50 - 70 ha 
vanaf 70 ha 
Totaal 
Aantal 
1973 
38 
99 
116 
202 
76 
45 
23 
11 
610 
bedri 
1978 
25 
50 
70 
166 
92 
48 
41 
12 
504 
jven 
1988 
9 
17 
30 
106 
79 
55 
58 
23 
377 
Perc! 
1975 
6 
16 
19 
33 
13 
7 
4 
2 
100 
lentages 
1978 
5 
10 
14 
33 
18 
10 
8 
2 
100 
1988 
2,5 
4,5 
8,0 
28,0 
21,0 
14,5 
15,5 
6,0 
100 
Gezien het voorgaande zal naar verwachting de oppervlakte cul-
tuurgrond die jaarlijks van gebruiker wisselt, minder zijn dan in 
de afgelopen jaren. Het verloop van het aantal hoofdberoepsbedrij-
ven zal trager gaan. Daar de als "wijkend" beschouwde bedrijven ge-
middeld even groot zijn als de in de laatste vijf jaren als hoofd-
beroepsbedrij f verdwenen bedrijven waren (19 ha, tegen de als 
"blijvend" beschouwde bedrijven 32 ha), zal dit een geringere 
grondmobiliteit met zich meebrengen. Bovendien zal het percentage 
nevenberoepsgrondgebruik iets dalen terwijl in deze groep een aan-
zienlijk gedeelte van gebruiker wisselt. Bij de vooruitberekening 
van het aantal bedrijven is aangegeven dat er +_ 140 bedrijven uit 
de hoofdberoepsgroep zullen verdwijnen. Deze bedrijven hebben ge-
middeld 19 ha cultuurgrond. Nu zal op deze bedrijven niet alle 
grond worden afgestoten. Anderzijds zijn er nevenbedrijven die 
wel grond los laten. Wanneer dit ongeveer een gelijke oppervlakte 
betreft, kan de overgang van gebruiker door bedrijfsopheffing ge-
schat worden op 2600 à 2700 ha, ofwel + 1,8% per jaar. 
3.3 Ontwikkelingen in de produktietakken 
3.3.1 Het grondgebruik 
In de periode 1973-1978 nam het areaal grasland (dat nu voor 
ongeveer driekwart uit kunstweide bestaat) sneller af dan de rest 
van de cultuurgrond. Tegelijkertijd nam het aantal bedrijven met 
rundvee, en met name het aantal met melkvee, sterk .af -en deze ont-
wikkeling is nog niet ten einde. Dat een akkerbouwbedrijf enig 
grasland heeft komt steeds minder voor, ook dat men mestvee heeft 
komt steeds minder voor. Anderzijds is er een aantal bedrijven dat 
zich op de rundveehouderij richt en beweiding is nog steeds de 
goedkoopste wijze van voederwinning. Het grasland dat er is komt 
dan ook in sterkere mate voor op gespecialiseerde rundveebedrijven. 
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Alleen op deze bedrijven zal het graslandareaal toenemen, op de 
rest van de bedrijven zal het verder verminderen. De mate waarin 
het areaal tiians uit kunstweide bestaat, wijst er immers op dat 
dit mogelijk is. 
Uit gemeentelijke cijfers blijkt dat de vermindering van het 
percentage grasland in de laatste tien jaren vrij regelmatig heeft 
plaatsgehad. In 1973 bestond nog 10% van de cultuurgrond uit gras-
land en in 1978 8,5%. Aangenomen wordt nu dat deze trend (een jaar-
lijkse vermindering van dit percentage met 3%) zich in de. komende 
jaren zal voortzetten. Hierbij is in 1988 nog 6,2% van de opper-
vlakte cultuurgrond grasland, of wel 880 ha (hoofdberoepsbedrij-
ven) . 
De-rest van de cultuurgrond zal, evenals thans het geval is, 
praktisch geheel voor akkerbouw worden benut. Aarzelend is hier en 
daar in de Kanaalstreek enige (akkerbouwmatige) tuinbouw versche-
nen, wat als een poging is te zien het bouwplan te verbreden. Naar 
verwachting zal dit geen grote vlucht nemen. 
3.3,2 De akkerbouw 
De akkerbouw wordt in het algemeen gekenmerkt door schomme-
lingen van jaar tot jaar in de verhouding tussen de gewassen. Deze 
zijn meestal een reactie op de resultaten van een vorig jaar en 
als zodanig niet als ontwikkelingen te beschouwen. Dit geldt met 
name de "vrije" produkten, In de Veenkoloniën is dit evenwel an-
ders, voornamelijk doordat de bedrijven hier een bouwplan hebben 
dat vrijwel geheel uit marktordeningsprodukten bestaat (waaronder 
met name ook fabrieksaardappelen). Daardoor vertonen de opbrengst-
prijzen en dientengevolge de bedrijfsuitkomsten er aanzienlijk min-
der fluctuaties dan bij de akkerbouwbedrijven elders in het land. 
Voorts is, naast verbetering van de teelttechniek (zoals 
gebruik van éénkiemig zaad en onkruidbestrijdingsmiddelen), ook 
het affect van beleidsmaatregelen op het verloop van de arealen 
gewassen op korte termijn groot. Zo moet de aanzienlijke uitbrei-
ding van het suikerbietenareaal van 1973 tot 1978 (zie tabel 2.3) 
worden gezien tegen de achtergrond van het sinds de suikerschaarste 
van 1974/75 sterk verhoogde quotum waarvoor een prijsgarantie wordt 
gageven. Momenteel wordt, als gevolg van een te grote produktie 
in de EG, via individuele quota per fabriek getracht de produktie 
omlaag te brengen. Hoe de marktsituatie over tien jaar zal zijn, 
is uiteraard moeilijk te voorzien. 
De verwachting is dat in de komende tien jaren de aardappelen, 
granen en suikerbieten de basisgewassen in de Kanaalstreek zullen 
blijven. De investeringen die in de graanteelt en in de aardappel-
teelt zijn gedaan, kunnen niet op korte termijn worden omgebogen 
in een andere richting. Anderzijds lijkt het niet mogelijk voor de 
genoemde gewassen andere teelten te vinden met een hoger saldo dan 
granen. De perspectieven van de akkerbouwbedrijven zijn dus uiterst 
beperkt. 
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In 1978 was er, voor het eerst in de geschiedenis, een graan-
overschot in de EG. Desondanks moet de EG graan importeren, omdat 
de kwaliteit van een groot gedeelte van de Europese tarwe onvol-
doende is voor de broodbereiding. Volgens het Landbouw-Economisch 
Bericht 1979 is te verwachten dat de graanproduktie in de EG in de 
komende jaren verder zal stijgen. Mede vanwege de invoer van graan-
vervangende produkten, ziet het er naar uit dat het EG-graanbeleid 
met aanzienlijke problemen zal worden geconfronteerd. In Nederland 
was er in de laatste jaren een aanzienlijke stijging van de hecta-
re-opbrengsten. Deze stijging is in belangrijke mate het gevolg 
van de ontwikkeling van nieuwe rassen en verbetering van de teelt-
techniek. In de sector granen blijven derhalve ook voor de Kanaal-
streek mogelijkheden, en - na een sterke inkrimping in het ver-
leden - wordt rekening gehouden met een lichte opleving in de 
graanteelt. 
De oppervlakte aardappelen is hoog opgevoerd (ruim de helft 
van de oppervlakte bouwland). Hiermee is niet alleen de grens 
bereikt, maar de kans is reëel dat dit aandeel omlaag gaat. Het 
voortdurende probleem van de - kostenverhogende - aardappelmoeheid-
bestrijding en het door milieumaatregelen bedreigde voortbestaan 
van de coöperatieve aardappelmeelindustrie AVEBE geven daartoe 
alleszins redenen. Weliswaar zijn ook de hectare-opbrengsten door 
een betere bemesting, nieuwe rassen en doelgerichte ziektebestrij-
ding gestegen, maar ook hierin zijn grenzen. Mocht onverhoopt de 
impasse waarin de aardappelverwerkende industrie zich bevindt 
(door grote moeilijkheden met de financiering van de noodzakelijke 
investeringen en met de afzet) niet worden doorbroken, dan is er 
grote kans dat de aardappelteelt in de Veenkoloniën veel sterker 
wordt ingekrompen dan vooreerst wordt aangenomen. Dit zou ook con-
sequenties kunnen hebben vooor het verloop van het aantal bedrij-
ven, namelijk een sterkere aantalsvermindering dan hier is aange-
houden. 
Over de periode 1973-1978 valt een opkomst van de snijmais-
teelt te constateren: dit areaal nam toe van 36 ha tot 336 ha. Het 
is een produktief en goedkoop ruwvoedergewas: per hectare kan een 
belangrijk hogere ZW worden gewonnen dan per hectare grasland. 
Wordt het niet op het eigen bedrijf benut, dan moet het naast de 
verbouw van fabrieksaardappelen met de verbouw van suikerbieten en 
granen kunnen concurreren. In 1978 kwam een derde van het areaal 
voor op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Tevens moet het aan-
trekkelijk zijn voor veehouderijbedrijven om het van akkerbouwers 
te kopen. Dit vereist veebedrijven met een tamelijk zware veebe-
zetting per ha. Het aantal veehouders is weliswaar dalende, maar 
de overblijvenden hebben grotere veestapels en de veedichtheid is 
inderdaad hoog. De snijmaisteelt zal dan ook waarschijnlijk nog 
toenemen, al wordt gezien de relatief geringe omvang van de rund-
veehouderij, niet verwacht dat ze in de Kanaalstreek een grote 
vlucht zal nemen. 
Op grond van deze overwegingen wordt gerekend met een verhou-
ding over tien jaar in de akkerbouw als in tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Ontwikkelingen in de akkerbouw 
Hoofdberoepsbedrijven 1973 1978 1988 
perc. granen 35 26 28 
perc, aardappelen 53 51 50 
perc. bieten 12 21 18 
perc. snijmais 0 2 4 
perc. overige gewassen 0 0 0 
Dit betekent dat aangenomen wordt dat, vergeleken met de si-
tuatie in 1978, de percentages snijmais en granen iets toenemen en 
het percentage suikerbieten iets zal afnemen. De akkerbouw wordt 
daardoor niet intensiever: het gemiddelde aantal sbe per ha bouw-
land verloopt dan van 4,0 in 1973, 4,4 in 1978 naar 4,3 in 1988. 
3.3.3 De rundveehouder ij 
Door de uitbreiding van de snijmaisteelt bleef de oppervlakte 
ruwvoedergewassen tussen 1973 en 1978 gelijk. De verwachting is 
dat ook over 3 978-1988 dit areaal dank zij de snijmaisteelt nage-
noeg gelijk aal blijven. Het aantal bedrijven met rundvee - en in 
het bijsonder het aantal met melkvee •- is evenwel dalende. Gezien 
de relatief vele kleine melkveestapels (van de 98 in 1978 beston-
den er 45 uit minder dan 20 koeien), mag verwacht worden dat nog 
velen de melkveehouderij zullen stoppen. Voorts ligt het voor de 
hand dat. op geen enkel bedrijf alsnog met de melkveehouderij wordt 
begonnen. Gezien de huidige aantallen koeien die gehouden worden 
(53 bedrijven hebben minstens 20 koeien, waaronder 34 gespeciali-
seerde rundveebedrijven), wordt aangenomen dat er in 1988 nog + 45 
melkveehouders onder de hoofdberoepers zullen zijn. 
De melkveedichtheid is in het algemeen in de afgelopen vijf 
jaren verlaagd (van 216 tot 190 koeien per 100 ha). Nu verwacht 
wordt Jat kleine melkveestapels in een veel trager tempo dan in de 
periode 1973-1978 zullen verdwijnen, ligt het voor de hand dat het 
gemiddelde niveau zal stijgen. Op de gespecialiseerde rundveebe-
drijven is de melkveedichtheid in deze jaren gestegen tot 281 
koeien per !00 ha. Dit niveau zal gemiddeld niet worden gehaald. 
Er wordt nu rekening mee gehouden dat de melkveedichtheid over 
tien jaar 2,5 koeien per ha zal zijn. Dit komt neer op ruim 500 
koeien méér dan thans in het gebied. Het gemiddelde aantal koeien 
per bedrijf met koeien wordt daarbij 75 à 80 (in 1978 31, maar op 
de 36 bedrijven met meest rundveehouderij reeds 54). 
De verhouding tussen aantal koeien en stuks jongvee verschoof 
in de afgelopen jaren nog iets ten gunste van het melkvee. Een ver-
dere verschuiving is mogelijk, omdat voor vervanging en selectie 
een jongveebezetting van ongeveer 60 stuks jongvee per 100 melk-
koeien noodzakelijk is. Evenals thans het geval is, zal de verhou-
ding tussen aantal koeien en stuks jongvee van bedrijf tot bedrijf 
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evenwel sterk verschillen. Er wordt nu voor 1988 uitgegaan van 71 
stuks jongvee per 100 koeien (in 1973 80 per 100 en in 1978 77 per 
100). 
De verzwaring van de melkveedichtheid brengt met zich mee 
dat er in verhouding minder jongvee zal worden gehouden. De mest-
veehouderij, die gedeeltelijk als niet-grondgebonden moet worden 
beschouwd, zal waarschijnlijk blijven. Ze valt goed te combineren 
met de akkerbouw. Het verloop van de omvang zal overigens sterk 
afhankelijk zijn van de rentabiliteit over een reeks van jaren. Er 
wordt nu uitgegaan van een omvang in 1988 die tussen die in 1973 
en die in 1978 in ligt. 
De in het voorgaande beschreven verwachtingen over de ontwik-
keling in de rundveehouderij, zijn in tabel 3.4 weergegeven. 
Tabel 3.4 Ontwikkelingen in de rundveehouderij 
Hoofdberoepsbedrijven 
ha grasland 
ha snijmais 
ha totaal 
aantal koeien 
stuks jongvee 
stuks mestvee 
aantal g.v.e. 
koeien per 100 
g.v.e. per 100 
aantal sbe 1) 
ha 
ha 
1973 
1539 
48 
1587 
3431 
2756 
814 
5198 
216 
328 
12788 
1978 
1253 
326 
1579 
3001 
2311 
1499 
5092 
190 
322 
11778 
1988 
880 
530 
1410 
3525 
2500 
1150 
5300 
250 
375 
12250 
1) Voor de rundveehouderij, dat is inclusief grasland en exclu-
sief de arealen snijmais en voederbieten. 
Bij een dergelijke ontwikkeling zal de omvang van de rund-
veehouderij (gemeten in grootveeëenheden) in 1988 het middel hou-
den tussen die in 1973 en in 1978. 
3.3.4 De intensieve veehouderij 
In de intensieve veehouderij zijn ontwikkelingen gaande die 
naar alle waarschijnlijkheid in de komende jaren van betekenis 
blijven. Dat zijn de vermindering van het aantal bedrijven met 
kleine eenheden en de groei in de eenheden intensieve veehouderij, 
zowel per diersoort als per bedrijf. In de periode 1973-1978 nam 
de omvang (in sbe) toe met 15% per jaar. 
De dalende tendens in de arbeidsopbrengsten per dier, die in 
het recente verleden tot een schaalvergroting heeft geleid, kan 
een verdere groei stimuleren. Wel zal de verwachting dat de afzet-
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mogelijkheden mede onder invloed van een geringere welvaartsgroei 
en toenemende marktverzadiging minder zullen toenemen dan in de 
afgelopen periode, tot voorzichtigheid manen (met name geldt dit 
voor de investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen). De toekomstige 
groei van de produktie zal dan ook waarschijnlijk voor een groter 
gedeelte dan in de afgelopen jaren uit vergroting van de eenheden 
op bestaande bedrijven bestaan en voor een kleiner gedeelte zullen 
nieuwe vestigingen hiertoe bijdragen. Wanneer de marges in de in-
tensieve veehouderij krapper worden, zal men immers minder gemakke-
lijk nieuwe bedrijven stichten. Zij die reeds een behoorlijke tak 
intensieve veehouderij hebben, zullen ook bij een daling van de 
rentabiliteit doorgaan. Bovendien zijn op een meerderheid van de 
bedrijven met intensieve veehouderij de eenheden technisch-econo-
misch gezien nog te klein. Sommige bedrijven zullen zich weliswaar 
geheel op de akkerbouw richten, andere daarentegen zullen in de 
intensieve veehouderij uitbreiden. 
Gezien het voorgaande wordt voor de komende tien jaren een 
even grote absolute groei aangehouden als deze in de afgelopen ja-
ren is geweest. De totale omvang van de intensieve veehouderij zal 
hierbij van !978 tot 1988 met de helft toenemen. 
3.3.5 Ontwikkeling van de totale produktieomvang en de omvang per 
bedrijf 
Gebaseerd op de in het voorgaande weergegeven verwachtingen 
zal de totale produktieomvang van de landbouw op de hoofdberoeps-
bedrij ven in de Kanaalstreek praktisch niet meer toenemen (in de 
periode 1973—1978 was er nog een toename met ruim 1% per jaar). 
Tabel 3.5 Verloop van de produktieomvang 
Hoofdberoepsbedrijven 1973 
55967 
12788 
1792 
143 
1978 
58877 
11778 
3550 
230 
1988 
56750 
12250 
5300 
300 
sbe voor akkerbouw 
sbe voor rundveehouderij 
sbe voor intensieve veehouderij 
sbe voor tuinbouw 
Sbe totaal 70690 74435 74600 
Deze verandering is toe te schrijven aan de vermindering van 
de omvang van de akkerbouw en aan de geringere groei in de inten-
sieve veehouderij. 
Bij de omvang als in tabel 3.5 is voorgesteld, kan de struc-
tuur van de bedrijfsomvang dan het volgende beeld vertonen 1). 
1) Berekening met behulp van de lognormale verdeling. 
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Tabel 3.6 Ontwikkelingen in de bedrijfsomvangstructuur 
Sbe-klassen 
tot 70 
70 - 110 
110 - 150 
150 - 190 
190 - 250 
vanaf 250 
Totaal 
1973 
aantal 
119 
228 
135 
65 
42 
21 
610 
% 
20 
37 
22 
11 
7 
o j 
100 
1978 
aantal 
61 
128 
122 
83 
63 
47 
504 
% 
12 
25 
24 
17 
13 
9 
100 
1988 
aantal 
60 
77 
74 
81 
85 
377 
% 
16,0 
20,5 
19,5 
21,5 
22,5 
1ÔÔ 
Het gemiddeld aantal sbe per bedrijf stijgt daarbij van 116 
in 1973 en 148 in 1978 tot + 200 in 1988. De jaarlijkse groei van 
de bedrijfsomvang wordt dan trager (3%) dan in de periode 1973-1978 
(5%). Deze vertraging in groei moet worden toegeschreven aan zowel 
de verwachte tragere vermindering van het aantal bedrijven als aan 
de stilstand in de totale produktieomvang. 
3.4 Bedrijfsstructuur 
In het voorgaande is aangegeven dat naar verwachting het aan-
tal bedrijven in de komende jaren zal blijven verminderen en dat 
de produktieomvang nagenoeg gelijk zal blijven. Dit proces zal 
niet fundamenteel anders verlopen dan in de voorbije jaren, wel 
kan het worden beïnvloed door veranderde economische perspectieven. 
Wanneer we dit als uitgangspunt nemen is het mogelijk ook 
voor de komende jaren de ontwikkeling van het aantal bedrijven 
naar bedrij fstype aan te geven. Dit wordt gedaan met behulp van 
Markov-ketens over 1973-1978. 
Tabel 3.7 Ontwikkeling van het aantal bedrijven naar type 
Hoofdberoepsbedrijven 
zuivere bouwbedrijven 
overige bouwbedrijven 
rundveebedr ij ven 
intensieve veehouderijbedrijven 
tuinbouwbedrijven 
gemengde bedrijven 
Totaal 
Aantal bedrijven 
1973 
370 
109 
40 
6 
1 
84 
1978 
377 
37 
36 
14 
1 
39 
1988 
302 
14 
23 
19 
1 
18 
610 504 377 
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Volgens deze berekening zal in absolute zin alleen het aantal 
intensieve veehouderijbedrijven toenemen en zal verder alleen het 
percentage zuivere akkerbouwbedrijven stijgen, ondanks dat er on-
der deze bedrijven relatief iets meer als "wijkers" beschouwde be-
drijven voorkomen dan onder de bedrijven van een ander type. Het 
aantal gemengde bedrijven (in de tabel overige akkerbouwbedrijven 
en gemengde bedrijven) zal, wanneer we de lijn uit het verleden 
doortrekken, in de komende tien jaar meer dan gehalveerd worden. 
Dit verklaart de relatieve toename van het aantal zuivere akker-
bouwbedrijven. 
3.5 De ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten 
De gemiddelde (vaste, mannelijke) arbeidsbezetting per 100 
bedrijven daalde in de. periode 1973— 1978 van 132 tot 125 man en is 
dus reeds vrij laag. Het tempo van de vermindering van het aantal 
arbeidskrachten in de komende jaren zal hoofdzakelijk bepaald wor-
den door de vermindering van het aantal bedrijven. Bij een zelfde 
verminderingspercentage als van het aantal bedrijven (2,9% per 
jaar) zou het aantal arbeidsplaatsen op de bedrijven met +_ 160 
verminderen en in 1988 nog 467 bedragen. De verwachte tragere ver-
mindering van het aantal bedrijven te zamen met de geringere groei 
van de bedrijfsomvang, zouden doen verwachten dat de gemiddelde 
arbeidsbezetting nog iets zal dalen, ware het niet dat deze reeds 
vrij laag is. Dit laatste maakt het aannemelijk dat het gemiddelde 
op het peil van thans blijft (125 man per 100 bedrijven). 
3.6 De produktieomvang per arbeidskracht 
Op grond van het voorgaande kan nu de gemiddelde produktie 
per man worden benaderd. 
Koofdberoepsbedrijven 1973 1978 1988 Jaarlijks groei-
percentage 
'73-'78 '78-'88 
aantal bedrijven 
aantal sbe 
aantal arbeidskrachten 
produktie in sbe/bedrijf 
produktie in sbe/arbeidskracht 
610 504 377 
70690 74435 74600 
806 
116 
88 
629 467 
148 198 
118 160 
- 3,8 
+ 1,3 
- 4,8 
+ 5,0 
+ 6,1 
2,9 
0,1 
2,9 
3,0 
3,0 
De gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht (uitgedrukt 
in aantal sbe per vaste, mannelijke arbeidskracht op de bedrijven) 
zal dan verlopen van circa 118 in 1978 tot circa 160 in 1988 en 
zal bij deze veronderstellingen de komende jaren met gemiddeld 3% 
per jaar toenemen. Dit betekent een veel tragere stijging dan in 
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de periode 1973-1978 (6%), waarmee de landelijke stijging zowel 
als de gemiddelde stijging in de Veenkoloniën werd overtroffen, 
terwijl tevens het in 1978 bereikte niveau vergeleken met deze ge-
bieden gunstig was. Ook in de vergeleken gebieden moet evenwel re-
kening worden gehouden met een trager verlopende stijging van de 
arbeidsproduktiviteit. 
3.7 De ontwikkeling in de deelgebieden 
In het voorgaande zijn de verwachtingen beschreven ten aan-
zien van de ontwikkeling in de gehele Kanaalstreek. Mede gezien de 
geringe omvang van enkele deelgebieden is het niet mogelijk dit op 
overeenkomstige wijze voor elk deelgebied te doen. Ten aanzien van 
enkele belangrijke aspecten van de verwachte ontwikkelingen zijn 
er evenwel aanwijzigingen per deelgebied. 
Een aanwijzing over de ontwikkeling van het aantal bedrijven 
geeft de indeling in blijvers en wijkers. Als blijvers zijn aange-
merkt de bedrijven die over tien jaar hoogstwaarschijnlijk nog als 
hoofdberoepsbedrijf zullen bestaan. 
Tabel 3.8 Het aantal hoofdberoepsbedrijven in de deelgebieden 
Wildervank-Oost 
Vledderveen 
Mussel-Kopstukken 
Gas s elternij veen 
Drouwenermond 
Nieuw-Buinen 
Exloërmond 
Valthermond 
Totaal 
Î973 
36 
107 
47 
51 
54 
84 
11! 
120 
610 
1978 
33 
80 
37 
50 
43 
74 
93 
94 
504 
"Blijvers" 
27 
59 
26 
46 
36 
59 
74 
77 
404 
in 1978 
% 
82 
74 
70 
92 
84 
80 
80 
82 
80 
Wat betreft de ontwikkeling in de deelgebieden, is op grond 
van de blijvers-wijkersindeling te verwachten dat de aantalsver-
mindering van hoofdberoepsbedrijven in Mussel-Kopstukken - en in 
mindere mate ook in Vledderveen - sneller zal gaan dan gemiddeld 
in de Kanaalstreek, daarentegen in Gasselternijveen trager. Mussel-
Kopstukken viel reeds op door een aanzienlijk lager gemiddelde be-
drijfsomvang dan het blok als geheel, terwijl deze in Vledderveen 
ook vrij laag is. 
In de verhouding tussen de oppervlakte van de als blijvend 
beschouwde bedrijven en de totale oppervlakte cultuurgrond is 
vervolgens een - niet meer dan globale - aanwijzing te zien over 
de grondmobiliteit in de nabije toekomst. 
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Het blijkt dat de "blijvende" bedrijven in Wildervank-Oost, 
in Gasselternijveen en in Nieuw-Buinen reeds minstens 85% van alle 
hier geregistreerde cultuurgrond bezitten. In Mussel-Kops tukken is 
dit slechts 60% en in Vledderveen 71%. Dit doet vermoeden dat de 
grondmobiliteit in de eerstgenoemde drie gebieden vrij gering zal 
zijn. Een belangrijk aspect hierbij is evenwel dat de bedrijven er 
reeds gemiddelde + 30 ha zijn tegen in Mussel-Kopstukken 20 ha en 
in Vledderveen 26 ha. 
Tabel 3.9 De arealen geregistreerde cultuurgrond in de deelge-
bieden 
Wildervank-Oos t 
VIedderveen 
Mussel-Kopstukken 
Gas s elt ernij veen 
Drouwenermond 
Nieuw-Buinen 
Exloërmond 
Valthermond 
Totaal 
1973 
to-
taal 
1 
1068 
2630 
983 
1463 
1278 
2284 
3418 
3518 
16642 
h.- 1) 
bedr. 
2 
1000 
2305 
772 
1375 
1212 
2219 
3269 
3315 
15467 
1978 
to-
taal 
T " 
1012 
2458 
938 
1548 
1327 
2280 
3236 
3387 
16186 
h.- 1) 
bedr. 
4 
978 
2078 
732 
1462 
1205 
2188 
3044 
3037 
14724 
"Bli jvers" 
in 1978 
5 
865 
1735 
565 
1415 
1080 
1935 
2625 
2665 
12885 
% 
van 3 
6 
85 
71 
60 
91 
81 
85 
81 
79 
80 
1) Hoofdberoepsbedrijven. 
In Exloërmond en in Valthermond hebben de "blijvende" bedrij-
ven weliswaar een iets minder hoog percentage van alle cultuur-
grond (ongeveer 80%) dan in de eerstgenoemde drie deelgebieden, 
maar hiertegenover staat dat de bedrijven er reeds iets groter 
zijn, namelijk ongeveer 33 ha. 
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SAMENVATTING 
Inleiding 
Deze nota beschrijft de landbouw in een gedeelte - namelijk 
de Kanaalstreek - van het herinrichtingsgebied de Veenkoloniën. 
Dit gebied van _+ 19500 ha ligt gedeeltelijk in Drenthe en in 
Groningen. Een hoog percentage van deze oppervlakte is cultuurgrond 
(voornamelijk bouwland). In de plaatselijke werkgelegenheid nemen 
de landbouw en aanverwante industrie (met name de aardappelmeel-
industrie) nog een belangrijke plaats in. 
Vanuit de ontwikkeling in de afgelopen jaren (de periode 
1973-1978) wordt een beeld geschetst van de te verwachten landbouw-
kundige structuur over tien jaar. Met de beoogde herinrichting van 
de Veenkoloniën wordt daarbij geen rekening gehouden, aangezien de 
consequenties hiervan nog niet ten volle te overzien zijn. 
Aantal bedrijven en arbeidskrachten 
In het gebied zijn er 504 hoofdberoepsbedrijven(bedrijven van 
zelfstandige ondernemers in de landbouw) en 169 nevenbedrijven 
(ondernemers met een ander hoofdbestaan). Uit de omschrijving 
volgt dat de hoofdberoepsbedrijven de belangrijkste groep vormen. 
De beschrijving richt zich dan ook in de eerste plaats op deze 
groep. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven is in de periode 1973-1978 
in een relatief hoog tempo afgenomen (3,8% per jaar). De vermin-
dering is voornamelijk het gevolg van beroepsbeëindiging door 
- oudere - bedrij fshoofden (het natuurlijk verloop). Het opvol-
gingspercentage is dan ook relatief laag, in tegenstelling tot 
het beroeppveranderingspercentage dat vrij normaal is. Het aantal 
nevenbedrijven is daarentegen niet afgenomen; deze groep is hier 
van meer betekenis dan in de gehele Veenkoloniën. 
Voor de komende tien jaren wordt - gebaseerd op de opvolgings-
situatie - gerekend met een ongeveer gelijk voortzettingspercenta-
ge, maar met een iets lager percentage beroepsverandering dan in 
de afgelopen jaren. Bovendien zal stichting van bedrijven minder 
gaan voorkomen. Dit resulteert in de verwachting dat het aantal 
hoofdberoepsbedrijven in 1988 nog 377 zal zijn, wat over de perio-
de 1978-1988 een vermindering met 2,9% per jaar betekent. 
Het aantal arbeidskrachten op de bedrijven is in de afgelopen 
jaren nog iets sterker gedaald dan het aantal bedrijven. De gemid-
delde arbeidsbezetfcing is reeds laag. Naar verwachting zal het ge-
middelde op het peil van thans blijven (125 man per 100 bedrijven). 
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Dit betekent dat een vermindering in de komende tien jaren wordt 
voorzien van + 160 arbeidsplaatsen in de landbouw. 
- Oppervlakte cultuurgrond en bedrijfsoppervlakte 
De oppervlakte cultuurgrond van alle bedrijven in het gebied 
is ongeveer 36200 ha (gemeten maat). In de afgelopen jaren is deze 
oppervlakte verminderd met jaarlijks 0,5%, waarvan evenwel een ge-
deelte nu elders (vooral ten westen van het gebied) is geregis-
treerd. De hoofdberoepsbedrijven beslaan +_ 14725 ha of wel 91%. 
De grondinobiliteit is vrij groot. Ruim 10% van de cultuur-
grond kwam in de laatste vijf jaren beschikbaar voor bedrij fsver-
groting (1774 ha). Daar staat tegenover dat andere bedrijven met 
956 ha verkleind werden. Bovendien komt bij het verdwijnen van 
hoofdberoepsbedrijven een aanzienlijk gedeelte niet aan andere 
hoofdberoepsbedrijven ten goede. De nevenbedrijven bijvoorbeeld 
besloegen in 1978 300 ha meer dan in 1973. 
De oppervlakte per hoofdberoepsbedrij f is gemiddeld 29,2 ha 
(in 1973 25,4 ha). Uit het oogpunt van de bedrijfsoppervlakte is 
bet gebied dus middelschalig tot grootschalig. De bedrijven die in 
beide jaren hoofdberoepsbedrij f waren, zijn gemiddeld 2,5 ha gro-
ter dan in 1973. Vooral de groep bedrijven tussen de 15 en de 40 
ha trok grond aan, en met name de bedrijven tussen de 20 en de 30 
ha. Mede hierdoor is het aantal kleinere, bedrijven sterk afgenomen, 
alhoewel nog 29% kleiner dan 20 ha is. 
Voor de periode 1978-1988 wordt aangenomen dat de oppervlakte 
cultuurgrond in een zelfde tempo zal verminderen als in de afgelo-
pen jaren. In 1988 zullen de 377 hoofdberoepsbedrijven naar schat-
ting 14200 ha cultuurgrond hebben, dat is gemiddeld 38 ha per be-
drijf. Naar verwachting zal de oppervlakte cultuurgrond die jaar-
lijks van gebruiker wisselt, minder zijn dan in de afgelopen jaren. 
Het aantal bedrijven kleiner dan 30 ha zal sterk verminderen en 
dat van 50 ha en meer aanzienlijk toenemen. Toch zal nog ruim twee 
vijfde van het aantal bedrijven kleiner zijn dan 30 ha. 
Rechtsvorm van het grondgebruik 
In de loop der tijd is de oppervlakte die gepacht wordt, af-
genomen. In het gebied is reeds 62% van de oppervlakte cultuur-
grond eigendom van de gebruikers. Bovendien is 13% eigendom van 
familie, zodat een kwart van "vreemden" wordt gepacht (in de Veen-
koloniën 28% en landelijk 36%). Hierin is tussen de bedrijfsopper-
vlakteklassen slechts gering verschil. 
De bodem 
Een globale geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw rang-
schikt de cultuurgrond in het gebied (voornamelijk veengronden) 
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onder gronden met overwegend beperkte mogelijkheden. De berijdbaar-
heid is matig en wateroverlast komt nogal eens voor. Plaatselijk 
loopt: men de risico's van verdroging, verstuiving en nachtvorst-
schade. Voor grasland is de grond in het algemeen uitstekend ge-
schikt, desondanks gaat de voorkeur van de boeren naar de akker-
bouw uit. 
Vele percelen in de Veenkoloniën hebben reeds het grondverbe-
terende "mengwoelen" ondergaan. Deze maatregel gaat verdroging te-
gen en heft de wateroverlast grotendeels op. Tegen verdroging en 
ter verhoging van de produktie worden ook beregeningsinstallaties 
ingezet. In 1978 hadden 23 boeren, waaronder relatief veel veehou-
ders, deze voorziening. 
- Grondgebruik, produktietakken en bedrijfsstructuur 
De akkerbouw is de belangrijkste produktietak: het bouwland 
beslaat 91% van ds cultuurgrond en de akkerbouw draagt voor bijna 
vier vijfde bij in de. totale produktieomvang. Drie kwart van alle 
bedrijven is dan ook "zuiver" akkerbouwbedrijf. In de akkerbouw 
overweegt de teelt var;, fabrieksaardappelen. Door de mogelijkheid 
van grondontsmetting er- de teelt van aardappelmoeheidsresistente 
rasseSs kunncvr eenmaal in de twee jaar op hetzelfde perceel fa-
brieksaardappelen worden geteeld. Deze mogelijkheid wordt volledig 
benut, De fabrieksaardappel onderscheidt zich van de consumptie-
aardappel onder andere doordat ze onder de marktordeningsprodukten 
valt. Het bouwplan bestaat hierdoor vrijwel geheel uit deze Pro-
dukten, Zo werd in Î97S 51% van het areaal bouwland beteeld met 
aardappelen, 27% met granen, 20% met bieten en 2% met snijmais. 
Overige gewassen, die landelijk 7% uitmaken, komen hier praktisch 
niet voor. Het gevolg is dat de opbrengstprijzen en dientengevolge 
de bedrijfsuitkomsten er aanzienlijk minder fluctuaties vertonen 
dan elders in de akkerbouw. 
Het bouwplan is vrij strak. Ook de kleinere bedrijven hebben 
een eenvoudig bouwplan. Bij dit bouwplan moeten de bedrijven circa 
30 ha hebben om minimaal produktieve werkgelegenheid te bieden aan 
één volwaardige arbeidskracht bij een. normaal aantal arbeidsuren. 
Meer dan de helft van de zuivere akkerbouwbedrijven heeft evenwel 
minder dan 30 has in enkele deelgebieden zelfs twee derde. De be-
drijf soppervlakte vormt dus in de Kanaalstreek een belangrijk 
knelpunt. 
De rundveehouderij draagt voor 16% bij tot de totale produk-
tieomvang. In deze tak hebben zich in de afgelopen jaren belang-
rijke wijzigingen voltrokken. Het aantal bedrijven met rundvee 
- en vooral hst aantal met melkvee - is sterk verminderd, terwijl 
het areaal ruwvoedergewassen door de opkomst van de snijmaisteelt 
gelijk bleef en de mestveehouderij is uitgebreid. Terwijl op vele 
bedrijven het melkvee verdween, werd op andere juist sterk uitge-
breid. Er zijn nu nog 93 bedrijven met melkvee, waaronder nog vele 
met een gering aantal koeien. Ruim de helft van de 36 bedrijven 
5Q 
waarop de rundveehouderij in de meerderheid is, heeft 40 en meer 
koeien 1) en tien 75 en meer koeien. Twintig bedrijven hebben een 
ligboxenstal. Aan een vereiste voor een moderne, rationele be-
drijfsvoering, namelijk dat bij benadering ten minste 0,25 ha per 
koe bij huis ligt, wordt gemiddeld op deze bedrijven met ligboxen 
juist niet voldaan. 
In een gedeelte van het gebied (Gasselternijveen) maakt de 
intensieve veehouderij reeds ruim een vijfde van de produktieom-
vang uit* in de gehele Kanaalstreek 5%. Praktisch alle takken van 
intensieve veehouderij zijn aanwezig. Het aantal gespecialiseerde 
bedrijven, hoewel nog klein, neemt toe. De uitbreiding van het 
aantal dieren gaat in het algemeen gepaard met een vermindering 
van het aantal bedrijven met deze dieren. Hoewel het aantal dieren 
dat gehouden wordt sterk is gestegen, is in de meeste gevallen de 
schaalvergroting toch onvoldoende om technisch-economisch ratione-
le eenheden te bewerkstelligen. Dit geldt met name voor de varkens-
houderij . 
Al met al is de totale produktieomvang in de laatste vijf ja-
ren met gemiddeld 1,2 à 1,3% per jaar toegenomen, dat is minder 
dan in de Veenkoloniën (1,9%) en landelijk (2,2%). 
Naar verwachting zullen in de naaste toekomst de aardappelen, 
granen, en suikerbieten de basisgewassen blijven. De pogingen hier 
en daar om liet bouwplan te verbreden, hebben tot nu toe weinig ef-
fect gehad. Vergeleken met de situatie in 1978 zullen naar ver-
wachting de percentages snijmais en granen iets toenemen en zal 
het percentage suikerbieten iets afnemen. Met de helft aardappelen 
is de grens wel bereikt. Gezien het voortdurende probleem van de 
- kostenverhogende - aardappelmoeheidbestrijding en het bedreigde 
voortbestaan van de aardappelmeelindustrie, is een inkrimping van 
de fabrieksaardappelteelt niet uitgesloten. De totale oppervlakte 
ruwvoedergewassen zal door de uitbreiding van de snijmaisteelt, 
nagenoeg gelijk blijven. Gezien de relatief vele kleine melkvee-
stapels mag verwacht worden dat nog velen de melkveehouderij zul-
len stoppen. Het aantal melkveehouders dat overblijft wordt voor 
1938 op + 45 geraamd. Het niveau van de melkveedichtheid zal naar 
schatting tot 2,5 koeien per ha ruwvoedergewassen stijgen. Het ge-
middelde aantal koeien wordt daarbij 75 à 80 per bedrijf met koeien. 
Dcor naar verhouding meer hectaren mais ten opzichte van het are-
aal grasland, zal ook de totale veedichtheid toenemen. De verzwa-
ring van de melkveedichtheid brengt met zich mee dat er in verhou-
ding minder jongvee zal worden gehouden. De mestveehouderij, die 
gedeeltelijk als niet-grondgebonden moet worden beschouwd, zal 
waarschijnlijk blijven. In de intensieve veehouderij zijn ontwikke-
lingen gaande die naar alle waarschijnlijkheid van betekenis blij-
ven. Zij die reeds een behoorlijke tak intensieve veehouderij heb-
1) Een man kan met gebruikmaking van moderne technieken en onder 
gunstige cultuurtechnische omstandigheden 40 à 50 koeien ver-
zorgen. 
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ben, zuilen ook bij een daling van de rentabiliteit doorgaan. Wel 
zal de verwachting dat de afzetmogelijkheden mede onder invloed 
van een geringere welvaartsgroei en toenemende marktverzadiging 
zullen afnemen, tot voorzichtigheid manen. De toekomstige groei 
van de produktie zal waarschijnlijk voor een groter gedeelte dan 
in de afgelopen jaren op bestaande bedrijven plaatsvinden en min-
der op nieuwe bedrijven. Er wordt rekening gehouden met een tra-
gere groei dan in de afgelopen jaren. 
- Bedrijfsomvang er. produktieomvang per arbeidskracht 
De produktieomvang per bedrijf is + 148 sbe. Dat is iets 
minder dan in de gehele Veenkoloniën en landelijk. Ongeveer de 
helft van de bedrijven heeft minder dan 130 sbe, terwijl dit vol-
gens berekeningen bij benadering de bedrijfsomvang is welke bij de 
stand van de technische ontwikkeling in !978 minimaal produktieve 
werkgelegenheid bood aan ëën arbeidskracht. Vergeleken met de si-
tuatie in 1973., toen deze norm ongeveer bij 110 sbe lag, betekent 
dit dan ook slechts een beperkte vooruitgang. 
Door de toename van de totale produktieomvang met ruim 1% per 
jaar en de vermindering van het aantal bedrijven met bijna 4% per 
jaar, is de gemiddelde bedrijfsomvang in de afgelopen jaren met 
circa 5% per jaar vooruitgegaan, ongeveer evenveel als in de Veen-
koloniën en landelijk. Op de lichte achterstand die het gebied in 
de omvang per bedrijf heeft, werd dus niet ingelopen. Door een 
snellere vermindering van het aantal arbeidskrachten, werd wel een 
hogere produktiviteitsstijging bereikt. Het aantal sbe per arbeids-
kracht is in het gebied nu 118. Uit berekeningen blijkt evenwel 
dat pas +^ 140 sbe per arbeidskracht in de veenkoloniale akkerbouw 
voldoende is voor een arbeidsinkomen op het niveau van het c.a.o.-
loon van een vakarbeider in de landbouw. De norm van 140 sbe per 
man wordt door ongeveer 27,5% van de arbeidskrachten behaald. Om 
alle arbeidskrachten het beloningsniveau van een vakarbeider te 
doen hebben zou, bij een arbeidsopbrengst per sbe zoals in de af-
gelopen jaren werd gerealiseerd, of wei de produktieomvang 18% gro-
ter moeten zijn of wel zou het aantal arbeidskrachten j+ 100 perso-
nen minder moeten zijn. 
Uitgaande van de ontwikkelingen, zoals die zijn beschreven, 
zal de totale produktieomvang in de komende jaren praktisch niet 
toenemen. Doordat het aantal bedrijven - zij het trager - blijft 
verminderen, zal de gemiddelde bedrijfsomvang nog wel toenemen, 
maar minder (met 3% per jaar) dan in de afgelopen jaren (5% per 
jaar). Het aantal sbe per bedrijf stijgt daarbij tot +_ 200 in 1988. 
Welke bedrijfsomvang in 1988 noodzakelijk zal zijn om minimaal 
produktieve werkgelegenheid te bieden aan êen arbeidskracht bij 
een normaal aantal arbeidsuren of een inkomen te behalen dat op 
het niveau van het ca.o.-loon van een vakarbeider zal liggen, is 
uiteraard niet exact aan te geven. Voor 1988 is evenwel geraamd 
dat 46% van de bedrijven kleiner zal zijn dan 170 sbe, wat er op 
wijst dat een verbetering niet is te voorzien. 
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Vergelijking tussen de deelgebieden 
Conform de cultuurtechnische inventarisatie is de Kanaalstreek 
in acht gebieden onderverdeeld. Het zijn Wildervank-Oost, Vledder-
veen, Mussel-Kopstukken, Gasselternijveen, Drouwenermond, Nieuw-
Buinen, Exloërraond en Valthermond. 
De grootste gemiddelde bedrijfsoppervlakte hebben Exloërmond 
en Valthermond (32 à 33 ha), de kleinste gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte Mussel-Kopstukken (20 ha) en Vledderveen (26 ha). Hoewel de 
verscheidenheid in gemiddelde bedrijfsoppervlakte in ha geen vol-
ledige overeenkomst vertoont met de verscheidenheid in gemiddelde 
bedrijfsomvang in sbe (door relatief veel intensieve veehouderij 
in. Gasselternijveen is de gemiddelde bedrijfsomvang er het grootst), 
stemmen ze in grote lijnen wel overeen. De agrarische structuur 
van Mussel-Kopstukken is dan ook duidelijk slechter dan in de an-
dere gebieden en in Vledderveen is ze slechter dan gemiddeld in 
de gehele Kanaalstreek. Daar de variaties in de gemiddelde arbeids-
bezetting niet relevant zijn, moeten bovendien de verschillen in 
arbeidsproduktiviteit tussen de gebieden hoofdzakelijk aan de ver-
schillen in bedrijfsoppervlakte worden toegeschreven en vormen ze 
er een afspiegeling van. 
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Bijlage 1. Toelichting 
!. Beroepsgroepen 
A : het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen agrarische 
bedrijf; 
B : meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen agrarische bedrijf 
besteed, het bedrijfshoofd heeft echter een nevenberoep; 
A+B bedrijven worden ook hoofdberoepsbedrijven genoemd, in tegenstelling tot de 
nevenbedrijven (C-, D- en S-beroepsgroepen); 
C : minder dan de heldt van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
D : rustenden met grond in gebruik en/of veehouderij ; 
S : uitzonderlijke bedrijven wat betreft exploitatievorm. 
Standaardbedrij fseenheden (sbe) 
Voor de vergelijking van individuele of groepen bedrijven wordt gebruik ge-
maakt van standaardbedrij fseenheden. Hiermee wordt het namelijk mogelijk gemaakt 
om verschillen in grondgebruik en dierlijke produktie tot een zelfde noemer te 
herleiden. De grondslag voor de berekening van het aantal sbe's vormt de beno-
digde inzet van arbeid, grond en kapitaal. Een sbe komt overeen met een bepaald 
bedrag aan arbeidskosten, rente en netto-pacht in een basisperiode bij een doel-
matige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden, (voor een uitgebreide 
toelichting zie "Bedrijfsontwikkeling", december 1972, pag. 1071 en Mededelingen 
no. 155 van het Landbouw-Economisch Instituut). 
1 ha graan = 2,5 sbe 
1 ha fabrieksaardappelen = 4,5 sbe 
1 ha consumptieaardappel (klei) = 7,5 sbe 
1 ha suikerbieten = 6,5 sbe 
1 ha snijmais =3,5 sbe 
Î ha voederbieten = 4,5 sbe 
1 stuks jongvee = 0,7 sbe 
1 stuks mestvee =0,7 sbe 
1 koe = 2,5 sbe 
] fokzeug = 1,4 sbe 
1 mestvarken = 0,18 sbe 
1 ka yvtftxoivA^/Meio. (,J*«V.) 
3 . Bedr i j f s typen 
1 leghen = 0,013 sbe 
3,0 5b* 
Inde l ing op grond van de r e l a t i e v e be teken i s (gemeten in sbe) van de b e -
d r i j f s t a k k e n : 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
"Zuivere" akkerbouwbedrijven : 
Overige akkerbouwbedrijven : 
Rundveebedrijven : 
In t ens ieve veehouder i j bedr ij ven: 
Tuinbouwbedrijven : 
Gemengde of overige bedrijven. 
80% en meer voor akkerbouw; 
60-80% voor akkerbouw; 
60% en meer voor rundveehouderij ; 
60% en meer voor intensieve veehouderij; 
60% en meer voor tuinbouw; 
4. Grootveeëenheden 
Een grootveeëenheid komt overeen met de jaarlijkse voedernorm (in ZW) van 
een volwassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 
liter en 4% vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt "gewogen": 
1 koe - 1 g.v.e., 1 stuks jongvee = 0,4 g.v.e., 1 stuks mestvee = 0,7 g.v.e., 
1 schaap = 0,! g.v.e. 
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